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RESUMEN 
 La presente investigación que se realizó en la escuela Particular “Nuevo Ecuador”, del sector de 
Carapungo donde se ha detectado la presencia de desechos sólidos en su entorno escolar. Se analizó  
los aspectos a tener en cuenta para la implementación de un programa de reciclaje de plástico, 
vidrio  papel y materia orgánica, para luego ser desarrollado en la comunidad educativa creando así  
una actitud ecologista más respetuosa hacia el medio ambiente que los rodea. Todas las acciones 
que se realizó se orientaron y basaron  en fundamentos teóricos y prácticos para ser aplicados por el 
triángulo educativo; padres, estudiantes y maestros. Las actividades que se desarrollaron seguirán 
una metodología con un enfoque Cuanti-cualitativo, la investigación se basó  en información 
bibliográfica que servirá para obtener un análisis adecuado a través  de la utilización de 
documentos aptos para una investigación. El método que se utilizó  es el método deductivo -
inductivo que, partiendo de lo general, nos permitió llegar a situaciones particulares mediante la 
abstracción de normas y criterios teóricos. Se determinó  la realidad Socio educativa de la 
población con la que se trabajó, se aplicaron las técnicas e instrumentos y se realizó  la tabulación 
de resultados, el análisis e interpretación de resultados con sus conclusiones y recomendaciones. 
Con estas herramientas técnicas y metodológicas se obtuvo  la información  más precisa que 
permitió  visualizar el problema y sus soluciones, se pudo  dimensionar los alcances de las acciones 
y se buscó los resultados que permitió cambiar el comportamiento de los estudiantes, profesores y 
padres de familia para mejorar el ambiente del entorno escolar. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la investigación se diseñó una propuesta que nos permitió solucionar el problema 
detectado.  
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INTRODUCCIÓN 
El reciclaje de desechos sólidos, en el entorno escolar de la escuela particular “Nuevo Ecuador” de la 
ciudad de Quito. Hoy en día se ha convertido  en la mejor alternativa para mejorar la calidad ambiental 
de  los alrededores internos de la escuela y el sitio en particular. Además de implementar una actitud 
ecologista en la enseñanza diaria de los estudiantes de séptimo año de educación básica. 
 
La razón de la investigación del presente proyecto es de educar ambientalmente desde la escuela a 
nuestra sociedad. Los niños de hoy son los adultos del mañana y, si queremos que respeten y cuiden el 
planeta, es necesario que desde pequeños se sensibilicen, adquieran los  conocimientos y los hábitos 
necesarios para que adopten, en forma rutinaria, actitudes más respetuosas con el medio ambiente. 
 
A través de mecanismos de capacitación medio ambiental y reciclaje de residuos sólidos de vidrio, 
papel, plástico y materia orgánica se estableció una conciencia ecologista en los estudiantes y 
promovió la adopción de buenas prácticas ambientales en el hogar y en su establecimiento educativo.  
 
En general, el propósito del presente trabajo es de concienciar a los Estudiantes y Docentes de la 
escuela particular “Nuevo Ecuador” a ser entes activos de una sociedad ecologista basándose en la 
capacitación, juegos y charlas interactivas con múltiples espacios para mejorar la actitud del ciudadano.  
 
La investigación se inició con el capítulo I que consta con la formulación del problema, en donde se 
evidencia la presencia de residuos sólidos como el vidrio, papel, plástico y materia orgánica, esto será 
la base para poder implementar un programa de educación ambiental para concienciar de una manera 
proactiva sobre el cuidado del medio ambiente, e implantar en los estudiantes de séptimo año de 
educación básica una actitud ecológica.  
 
En el capítulo II, se encuentra el marco teórico que se fundamentó en la investigación bibliográfica 
sobre el reciclaje de residuos sólidos que es la base para que los estudiantes puedan tener otra visión en 
que se podrá utilizar los residuos como el papel, vidrio y plástico que se desecha en la escuela, además 
de desarrollar una actitud ecologista bien arraigada desde sus primeros años de vida en donde sean 
personas que no solo hablen de ecologismo, sino lo practiquen en casa, comunidad y colegio.  
 
En el capítulo III se desarrolló  la metodología que se utilizó  en la investigación. Tiene un enfoque 
Cuanti-cualitativo, la modalidad del trabajo es socio educativa, el diseño de la investigación descriptiva 
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y correlacional, puesto que sirvió para realizar un análisis adecuado de la investigación a través de la 
utilización de documentos bibliográficos.  
 
Dentro del capítulo IV comprenderá el análisis e interpretación de resultados, de los instrumentos 
aplicados como la encuesta a los docentes y estudiantes de la institución. 
 
Capítulo V se detallan  las conclusiones y recomendaciones dadas para el proyecto de grado. 
 
Para terminar el capítulo VI  se planteó una propuesta que nos permitió solucionar este problema. 
 
El VI capítulo está compuesto por la propuesta y todos los contenidos en ella expuesta. Además de las 
fuentes bibliográficas, fuentes virtuales y documentos legales que se utilizó al momento de obtener la 
información y finalmente los anexos correspondientes a toda la investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir del momento de que el hombre comenzó a apropiarse de la naturaleza para darle forma a sus 
necesidades y caprichos, los ecosistemas de todo el planeta dieron su respuesta ante este tipo de abuso, 
a través de las consecuencias negativas como la contaminación, calentamiento global y como 
consecuencia la pérdida de la biodiversidad animal y vegetal. 
 
Pese a los esfuerzos de conservación realizada por los gobiernos locales  no se han logrado disminuir  
los problemas ambientales; por ello, este tema ha adquirido relevancia, tanto por parte de científicos 
como de ciudadanos, coincidiendo en que es imperativo tomar conciencia de esta problemática 
ambiental. Para alcanzar esta conciencia ecológica, es importante que tomemos responsabilidad y 
cumplamos con los programas de educación básica en nuestras instituciones educativas establecidos 
para nuestro fin.  
 
En la actualidad el reciclaje juega un papel importante, en la conservación y protección del ecosistema, 
por lo que es fundamental la apropiada ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y además 
la puesta en práctica de acciones concretas en pro de éste; porque el correcto uso de los recursos 
naturales de un país depende en gran parte, de su nivel de educación ecológica.      
 
Con los antecedentes mencionados se platea la siguiente investigación en la Escuela “Nuevo Ecuador”, 
ubicada en el sector de Carapungo, cantón Quito, ya que se ha podido observar que dentro del 
establecimiento, todos las personas que forman la sociedad educativa, no tienen buenos hábitos en el 
desecho de los residuos sólidos vidrio, papel plástico y materia orgánica, que se producen dentro y en 
los alrededores del establecimiento. Las actividades diarias que se realizan en un centro educativo 
requieren de un importante consumo de energía y recursos naturales, ya que los estudiantes, docentes, 
padres de familia  e incluso el personal de servicio que se encuentra involucrado en esta problemática 
tiene una actitud indiferente hacia el destino final que se da a los desechos sólidos que se generan tanto 
en las aulas como en los patios de la institución.  
Es importante que exista una buena gestión para la recuperación de los residuos desechados, para así 
contribuir a que los estudiantes se desarrollen en un ambiente más equilibrado y  sentar las bases de su  
formación ciudadana, ambientalista práctica y real.   
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Por lo expuesto en esta investigación, se trabajó con los estudiantes y docentes sobre la necesidad de 
mejorar el manejo de los residuos sólidos de los  alrededores internos de la institución, para 
transformarlos  en objetos útiles que además,  de contribuir al cuidado ambiental, desarrollaronla 
conciencia ecologista, de forma integral, en la actitud de los maestros y estudiantes de la Escuela. 
 Con este procedimiento de reciclaje, se benefició toda la comunidad educativa, ya que los estudiantes 
valoraronel tener un medio ambiente libre de contaminación y no ser parte del problema, sino de la 
solución,  trasformando y conservando la naturaleza; elaborando unaGuía Didáctica de un club 
ecológico paradesarrollar la actitud ecologista de los estudiantes de 7º Año de la escuela “Nuevo 
Ecuador”. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿De qué manera incide elreciclaje en la actitud ecológica de los estudiantes de 7ºAño de Educación 
Básica “Nuevo Ecuador”,en el período lectivo 2011-2012? 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 ¿De qué manera el proporcionar herramientas educativas y didácticas ayudará a los docentes y 
estudiantes al manejo de residuos sólidos en la institución educativa?  
 ¿Cómo incentivar al desarrollo de una actitud ecologista? 
 ¿Cómo la recuperación de residuos sólidos ayudará a cambiar la actitud ecologista de los 
estudiantes? 
 ¿Cómo el desarrollo de la creatividad de los estudiantes a través de la elaboración de 
manualidades ayudará a cambiar la actitud ecologista? 
 ¿De qué manera el diseño de  una Guía Didáctica de un  Club Ecológico permitirá solucionar 
este problema?  
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Promover el  reciclaje y una  actitud ecológica de los estudiantes de 7º año de Educación Básica 
“Nuevo Ecuador”, Quito, período 2011-2012 
 
Objetivos Específicos 
 Proporcionar herramientas educativas y didácticas a los docentes y estudiantes en el manejo de 
residuos sólidos.  
 Incentivar a los estudiantes al desarrollo de una actitud ecologista. 
 Recuperar residuos sólidos para el desarrollo de una actitud ecologista  de los estudiantes. 
 Desarrollar la creatividad de los estudiantes a través de la elaboración de manualidades.   
 Diseñar una propuesta para la formación de una Guía Didáctica de un Club Ecológico para 
promover el reciclaje en el desarrollo de la actitud ecologista de los estudiantes de séptimo año 
de educación básica de la escuela “Nuevo Ecuador”. 
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JUSTIFICACIÓN 
Desde varios años atrás se ha venido implementando programas de Educación Ambiental  dirigidos a 
maestros y estudiantes se ha vuelto necesaria para concienciar de una manera proactiva sobre el 
cuidado del ambiente, desarrollando prácticas cotidianas que contribuyan a tener buenos hábitos tanto 
en el establecimiento educativo en el hogar y en el ambiente que lo rodea. Las personas que habitamos 
nuestro hermoso planeta no tenemos la educación ambiental arraigada en nuestro ser, no analizamos las 
consecuencias que puede traer el no protegerlo, por ello deberíamos tomar conciencia ambiental y 
actuar por un futuro con vida. Este trabajo de investigación contribuyó a mejorar la calidad de vida de 
los profesores, estudiantes, de la Escuela “Nuevo Ecuador”  con la incorporación de conocimientos 
hacia la conservación del medio ambiente a través del reciclaje de los residuos sólidos, nos permitió 
mejorar la forma de pensar de las personas que conformamos el triángulo educativo ya que la mejor 
herencia que podemos dejar a nuestros hijos es amor, conocimiento de un planeta sano y rico en 
recursos. En este sentido, la presente investigación vincula el reciclaje de residuos sólidos con la 
reutilización de vidrio, papel, plástico y materia orgánica  incentivando de esta manera al desarrollo de 
una actitud ecologista de los estudiantes de séptimo año además se estableció  conceptos en el manejo 
de los residuos sólidos que los estudiantes manipulan diariamente.  
En el proceso de análisis y reflexión la participación de los estudiantes es un  elemento clave para 
asegurar la implementación y funcionamiento del programa de reciclaje tomando conciencia ecológica 
que es la  base de esta  investigación. En el transcurso de este estudio, es sumamente importante la 
labor que se pueda emprender desde la escuela con la colaboración de los maestros y estudiantes, a fin 
de que se pueda organizar la participación de todas los actores educativos en la conservación del medio 
ambiente puesto que la contaminación ambiental afecta la vida de todos los  seres vivos en general. Por 
la falta de estrategias metodológicas, para trabajar en el manejo de los residuos sólidos, dentro de la 
institución educativa, con la participación directa de los niños y docentes  es necesario desarrollar esta 
investigación para que de esta manera determinar ¿Cuánto incide el aprendizaje de una actitud 
ecologista de todos los integrantes del triángulo educativo de la institución y el conocimiento del 
problema de la producción excesiva de residuos sólidos en el centro educativo para poder implementar 
un programa de reciclaje con residuos sólidos?.  
También se piensa que el compromiso de estudiantes y maestros debe precisarse en acciones concretas 
mediante el diseño de una Guía Didáctica de un  Club Ecológico, con actividades lúdicas en donde el 
niño aprenda a cuidar su entorno y sea ente activo de la conservación ambiental.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El ser humano se autodenomina “la especie más inteligente” ya que posee características como la 
capacidad de pensar, razonar, y ser consciente;que le han permitido explotar de manera excesiva todos 
los recursos. Hace algunas décadas, la humanidad en general, no había tomado conciencia del daño que 
le estaba ocasionando al planeta, es por eso que la conciencia ambiental, debe convertirse en un tema 
fundamental de la educación y convivencia de los ciudadanos. 
Un estudio elaborado por el departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento de la Universidad de Granada ha puesto de manifiesto que pese a la gran proliferación 
de programas de educación y sensibilización social hacia el medio ambiente  el grado de formación 
académica no está relacionado con la conciencia ecológica de las personas.  
Una de las organizaciones que ha formado parte activa en la preservación del medio ambiente es la 
organización de Naciones Unidas (ONU)  con su “Denuncia sobre la irresponsabilidad hacia el Medio 
Ambiente” según lo reporta un diario Mexicano llamado “Seminario”. Fue el 14 de marzo del 2002 
cuando la ONU,  con la participación de cuarenta y seis países, en una conferencia de la UNESCO, en 
París, aprueba “La carta de la Tierra”, en donde se hace un llamado universal sobre la responsabilidad 
del bienestar y futuro del mundo viviente. Este documento contiene “doce mandamientos que se 
resumen en tres ideologías principales:   
1.-Respetar y cuidar la comunidad de vida. 
2.- Integrar los sistemas ecológicos. 
3.- Garantizar la justicia social y económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Aquí en el Ecuador, una de las ciudades pioneras del reciclaje es Loja que se ubicó al mismo nivel que 
las metrópolis Suecas que concursan por este premio, quedando en tercer lugar con su programa de 
“Gerencia de Desechos Sólidos” implementado desde 1997 por la municipalidad de la ciudad 
El Ecuador no se queda atrás en  la implementación de sistemas de reciclaje, ahora con conciencia 
ecologista,  sus ciudades lucen con más orden y limpieza ya que las municipalidades especialmente de 
sus principales ciudades han tomado la iniciativa con  campañas de reciclaje, incentivando a la gente a 
rehusar, reciclar, rechazar y reutilizar.  
“Si supiera que el mundo se ha de acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.” - Martin Luther 
King, Jr 
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Si las personas tomáramos conciencia de lo que significa un medio ambiente sano, seriamos sin duda 
alguna, entes activos en la conservación ambiental no solamente de palabra sino de hechos, ya que es 
muy fácil decir yo ahorro agua y es muy difícil lavar el carro con baldes de agua; tener arraigada una 
conciencia ambiental y tomar la batuta del reciclaje en el hogar, en la escuela y en el entorno que 
habitas, es muy difícil, ya que siempre se busca salir al paso de los problemas y del poco tiempo que 
hoy se tiene para realizar las actividades cotidianas.  
YAULILAURA, Ana Piedad; Riobamba Ecuador 2011 con su trabajo de Manual para el manejo de 
desechos sólidos que realizó para obtener el título de Licenciada en Educación Ambiental de la 
Universidad Superior Politécnica De Chimborazo concluye que el manejo de residuos sólidos tiene un 
tratamiento pobre en los establecimientos educativos, y es indispensable que se arme un trabajo para la 
ser parte de la concienciación desde niños del cuidado de nuestro planeta, ya que es el futuro de 
nosotros de  nuestras futuras generaciones.(YAULILAURA, 2011) 
ANDRADE, William Enrique; realizó la tesis “La falta de aplicación de las leyes ambientales en el 
manejo integral de los desechos sólidos y su impacto en la calidad de vida de los habitantes del sector 
urbano del cantón Chimbo, durante el año 2010 en la Universidad Estatal de Bolívar”: Esta tesis nos 
ayuda con los artículos y leyes establecidas para el cuidado del medio ambiente siendo un gran aporte 
para que los ciudadanos nos mantengamos informados de todo el reglamento que intervienen al 
manejar residuos sólidos.(ANDRADE, 2010 ) 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o tratamiento en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final. 
Residuos Sólidos Urbanos RSU  
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y comercial de 
ciudades y pueblos. En los países desarrollados, en los que cada vez se usan más envases, papel, y en 
los que la cultura de "usar y tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de 
basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas.  
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Composición de los RSU.- 
Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y electrodomésticos 
viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del cuidado de los jardines, la 
limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras domésticas. La basura suele 
estar compuesta por:   
 Materia orgánica.- Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de los alimentos 
junto la comida que sobra.  
 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc. 
 Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc. 
 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 
 Metales.- Latas, botes, etc. 
 Otro 
En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón es más alta, constituyendo alrededor de un 
tercio de la basura, seguida por la materia orgánica y el resto. En cambio si el país está menos 
desarrollado la cantidad de materia orgánica es mayor hasta las tres cuartas partes en los países en vías 
de desarrollo y mucho menor la de papeles, plásticos, vidrio y metales. 
Tabla  Nº 1 
Nº Subproductos Porcentaje Peso kg Per/capita/dìa Per capita/año 
1 Orgánicos  60,50% 1039680 0,5022 183,28 
2 Plásticos 5,90% 187560 0,0490 17,87 
3 Vidrio 2,90% 42840 0,0241 8,79 
4 Papel 7,00% 105660 0,0581 21,21 
5 Telas/cueros 2,20% 114840 0,0183 6,66 
6 Cartón  2,80% 24840 0,0232 8,49 
7 Metales  2,50% 11880 0,0208 7,57 
8 Otros 7,10% 187380 0,0589 21,51 
9 Inertes  9,10% 851140 0,0755 27,57 
 Total  100,00% 1799820 0,83 302,95 
Tabla elaborada por personal de la DMA, 2007. 
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Clasificación de los Residuos Sólidos 
En el mundo del medio ambiente se determina a la  basura como un desecho sólido que  
“Es cualquier material, sustancia o elemento resultante del consumo, o uso de un bien en 
actividades domiciliarias, industriales, comerciales institucionales, de servicio que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien”. 
Es así que en el ideario publicado en marzo del 2005, Patricia Castán, por medio de la Web 
manifiesta que: 
La mala reutilización de los desechos sólidos es el problema que afecta a todas las ciudades del 
mundo ya que  por la aglomeración de basura se ha dado la contaminación ambiental poniendo en 
riesgo los recursos de nuestra subsistencia.(CASTAN, 2205) 
Clasificación de la basura (Residuos sólidos) 
Por estado 
Un residuo es definido por estado, según el estado físico en que se encuentra. Existen por lo tanto tres 
tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es importante anotar que el 
alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos descriptivos o como es realizado en la 
práctica según la forma de manejo asociado. 
Por origen 
Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una clasificación sectorial. 
Según esta clasificación, los tipos de residuos más importantes son: residuos urbanos, residuos 
industriales, inertes, residuos tóxicos y peligrosos, residuos mineros, residuos hospitalarios. 
Tipos de residuos 
Residuos municipales: 
La generación de residuos municipales varía en función de factores culturales asociados a los niveles 
de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 
El creciente desarrollo de la economía ecuatoriana ha traído consigo un considerable aumento en la 
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generación de estos residuos. En la década de los 60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba 
los 0,2 a 0,5 Kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 Kg/habitante/día. 
Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos 
residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la 
población.  
Residuos industriales: 
La cantidad de residuos que genera una industria, es función de la tecnología del proceso productivo, 
calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 
auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.  
Residuos mineros: 
Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar acceso a los minerales y 
todos los residuos provenientes de los procesos mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas de 
producción son bastante limitadas. Actualmente la industria del cobre se encuentra empeñada en la 
implementación de un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual se espera, en un futuro próximo, 
contar con estadísticas apropiadas.  
Residuos hospitalarios: 
Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un 
reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo 
un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados. 
La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo residencial y comercial a 
residuos de tipo médico conteniendo substancias peligrosas. 
Según el IntegratedWaste Management Board de California USA “Se entiende por residuo médico 
como aquel que está compuesto por residuos que es generado como resultado deltratamiento, 
diagnóstico o inmunización de humanos o animales; también es una investigación conducente a la 
producción o prueba de preparaciones médicas hechas de organismos vivos y sus productos. 
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Clasificación de la basura (Residuos sólidos) 
Por tipo de manejo 
Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características asociadas al manejo que debe ser 
realizado, así:  
Residuos peligrosos: Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar y/o 
disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio ambiente 
cuando son manejados en forma inapropiada. 
Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al 
interactuar en el medio ambiente.  
Residuos Domiciliarios 
FLORES, Dante (Guía práctica Nº2 marzo 2001, pág. 8- 12) , generaliza que los residuos domiciliarios 
se dividen en orgánicos y no-orgánicos o inorgánicos.  
Residuos orgánicos: son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la 
característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 
materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne y huevos.  
Residuos Inorgánicos:son degradables (se descomponen artificialmente). Son aquellos que no se 
desintegran rápidamente. 
Compostaje.- 
El compost es un abono orgánico "resultante de la descomposición de desechos orgánicos vegetales y 
animales, transformados por la mircro-fauna y la micro -flora del suelo en una sustancia que mejora la 
estructura y la estabilidad de la tierra". 
El compost no puede ser catalogado como un "fertilizante" puesto que éste se conceptualiza como 
cualquier sustancia orgánica o inorgánica con que se abona la tierra de cultivo con el objetivo de 
hacerla más fecunda para obtener una producción agrícola abundante y copiosa a corto plazo. 
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A diferencia de los fertilizantes, el compost sólo puede ser obtenido de una manera natural y sus 
efectos sobre una mayor productividad son a largo plazo. 
El Compostaje es un procesonatural y en consecuencia muy antiguo aunque sólo hace poco está 
siendo redescubierta y potenciada con nuevos aportes biotecnológicos. Si bien el compostaje está 
siendo implementado en distintos emprendimientos, todavía se encuentra en su período de 
infancia ingenieril.(ESPINO, 2003) 
El compostaje tiene múltiples funciones, según el objetivo a alcanzar y  Desde la perspectiva 
medioambiental, el compostaje facilita la gestión de los residuos orgánicos, reduciendo su peso, 
volumen y peligrosidad; permitiendo además reciclar los recursos contenidos en ellos. También 
puede llevarse a cabo únicamente como tratamiento previo a la incineración o el vertido, ya que 
al reducir el volumen de los mismos se hacen más manejables y menos contaminantes.(SOLIVA, 
2001 ) 
Desde el punto de vista agrícola, con el compostaje se obtiene un material maduro, estable e 
higienizado, con un alto contenido en materia orgánica y componentes húmicos denominado compost, 
el cual puede ser utilizado sin riesgo en agricultura por ser inocuo y no contener sustancias fitotóxicas, 
favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de las plantas. 
Impacto ambiental de los residuos sólidos  
Los residuos orgánicos  
Tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, contaminando la atmósfera, el suelo y las aguas 
(superficiales y subterráneas), debido principalmente a sus altos contenidos en materia orgánica -
inestable e inmadura- y elementos minerales, y a la presencia de compuestos orgánicos recalcitrantes, 
metales pesados, fitotoxinas, patógenos vegetales y animales, etc., los cuales son altamente 
contaminantes. 
De entre las diferentes alternativas de gestión de los residuos orgánicos, tanto el depósito en vertederos 
como la incineración provocan la emisión de CO2 y de otros gases a la atmósfera, contribuyendo al 
efecto invernadero.(CEGARRA, 1993) 
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Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 
         De acuerdo a la Política de la Gestión de Residuos, el aprovechamiento se entiende como un 
conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia inicial es un residuo, entendiéndose que 
el procedimiento tiene el objetivo económico de valorizar el residuo u obtener un producto o 
subproducto utilizable, la maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en 
consecuencia la minimización de las basuras, contribuyen a conservar y reducir la demanda de recursos 
naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir sus 
costos, así como a reducir la contaminación ambiental al disminuir la cantidad de residuos que van 
desde  los sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio contaminando 
el ambiente. 
El destino final es  el  aprovechamiento ya sea de manera directa o como resultado de procesos de 
tratamiento, reutilización, reciclaje, producción de bioabono, generación de biogás, compostaje, entre 
otros. 
Impacto residuos no orgánicos.- 
Residuos no orgánicos (o inorgánicos): son los que por sus características químicas sufren una 
descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, 
por ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y 
mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su transformación 
o reciclaje; esto ocurre con el telgopor, que seguirá presente en el planeta dentro de 500 años. Otros, 
como las pilas, son peligrosos y contaminantes. En general, nuestros residuos inorgánicos domiciliarios 
están compuestos por: papel, cartón, plásticos, metales, elementos de control sanitario (pañales, toallas 
higiénicas, algodones, etc.), vidrios, y otros (madera, trapos, cuero,goma,pilas).(Ambiente) 
 
Como consumidores responsables, podemos reducir la cantidad de residuos domiciliarios mediante dos 
sencillas acciones como:  
Evitando comprar artículos innecesarios.  
Evitando la compra de artículos que tengan muchos envoltorios y envases desechables o no 
reutilizables (bandejas de telgopor, bolsas plásticas, etc.)  
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EL RECICLAJE 
COTESU,  (2006). Fundación de desechos domésticos y especiales en el Ecuador. Manejo adecuado de 
residuos sólidos. Escuela limpia en baja California sur manifiesta:  
“El reciclaje es un proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y 
trasformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 
productos” 
El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforma un material de desecho en otro material de 
utilidad, es decir, darle un uso a lo que ha sido catalogado como inservible o basura. También es una 
forma de solucionar el problema de la acumulación de residuos, el ahorro de la energía, la extinción de 
recursos no renovables, etc. Logrando de esta manera la protección del medio ambiente, se mejora la 
economía nacional porque no se necesita ni el consumo de materias primas ni el de energía, que son 
más costosos que el proceso de las industrias de recuperación además de que constituye una fuente de 
empleos e ingresos de gran beneficio y sin duda, contribuye al equilibrio ecológico. Se le da de esta 
manera un poco más de vida, tanto a la naturaleza como a cada uno de nosotros.  
GOMEZ, Patricio (1993) Cartilla de capacitación en Manejo Ambiental Urbano. Volumen 6 ICAM-
Quito,dice: 
“El reciclaje cumple su objetivo de la recuperación de residuos dándole un nuevo uso, y 
facilita la defensa del medio ambiente” 
El reciclar es una alternativa que tienen las ciudades para poder mejorar la calidad de vida ambiental de 
su ciudad, este procedimiento nos ayuda a salvar el planeta y los recursos naturales que son mal 
gastados por toda la ciudadanía.  
Los objetivos principales del reciclaje son: 
 Conservación o ahorro de los recursos naturales y energía. 
 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  
 Protección del medio ambiente. 
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Mejoramiento de la economía nacional puesto que no se necesita ni el consumo de materias primas ni 
el de energía que son más costosos que el proceso de las industrias de recuperación.  
Para reciclar cualquier material presente en los residuos, tiene que poder ser procesado en una materia 
prima viable y limpia. Esta materia prima debe fabricarse después en un producto. Este producto debe 
comercializarse y distribuirse, hay que encontrar clientes, y convencerlos para comprar y seguir 
comprando dicho producto fabricado con materiales residuales. 
Por lo tanto, el reciclaje requiere cuatro elementos: 
 Recolección. 
  Selección de materias primas. 
  Recuperación de la materia prima para fabricar el producto. 
  Mercado y clientes que compren el producto. 
Ventajas del reciclaje.- 
El reciclaje de residuos genera grandes beneficios porque estos materiales se convierten en nuevas 
fuentes de materia prima disminuyendo los costos de producción, los altos volúmenes de residuos 
sólidos que son acumulados. Con el reciclaje también se reduce notablemente la energía utilizada 
durante los procesos de producción.  
El beneficio básico del reciclaje a partir de los residuos sólidos es la alta recuperación de valores 
económicos y energéticos que han sido utilizados en el proceso primario de la elaboración de los 
productos. El reciclaje tiene beneficios directos sobre la economía nacional, el servicio de aseo, el 
ambiente, la industria, el bienestar social y la comunidad. 
Por medio del reciclaje se pueden obtener diferentes ventajas como: ecológicas, económicas y sociales: 
Ecológicas: El reciclaje permite disminuir la cantidad de materiales que van a los botaderos de basura. 
Económicas: Del reciclaje se obtienen materias primas que van a ser utilizadas por fábricas e 
industrias nacionales, de no existir el reciclaje, esta materia prima debería ser importada con las 
consiguiente salida de divisas del país. 
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Sociales: La cadena de reciclaje involucra directamente una considerable cantidad de mano de obra. El 
primer peldaño de esta cadena está constituido por los recicladores, quienes desarrollan su actividad en 
las calles de las principales ciudades de nuestro país, este grupo humano ha encontrado en el reciclaje 
un trabajo que les permite educar a sus hijos, alimentar a sus familias; es un trabajo auténtico y 
honesto. 
Reciclar ayuda al Planeta.- 
Con nuestras acciones diarias también contribuimos a salvar el planeta Tierra, aplicando normas 
como:  
Separando las basuras para facilitar el reciclado. 
 Empleando productos que no dañen el medio ambiente. 
 No desperdiciando el agua potable. 
Usando todo lo posible materiales reciclados. 
 Respetando las plantas y los animales de nuestro alrededor. 
 Ayudando a asociaciones de protección diaria del medio ambiente. 
(wikipedia, 2012 ) 
El Reciclaje de Vidrio.- 
El vidrio se forma a partir de la fusión de la arena de sílice con sosa o potasa. El inconveniente que éste 
presenta no es su escasez, ya que hay mucho en el mundo, si no  que tarda miles de miles de años en 
degradarse y su transporte es muy costoso. 
El vidrio para envases es el único vidrio que en la actualidad se recicla en grandes cantidades pues es 
100% reciclable, es decir, ya sea claro u oscuro, roto o entero, puede ser fundido y convertido en vidrio 
nuevo en un infinito número de veces, sin ser esto motivo de que su calidad no sea la misma que 
cuando fue hecho por primera vez. Ejemplo: Un kilo de envases de vidrio fundido se convierte en un 
kilo de nuevos envases de idéntica característica  sin generar ningún tipo de subproducto o residuos. 
Así también el vidrio triturado conocido como Casco, se utiliza en diferentes maneras que el de 
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envases,  porque se emplea muchas veces en procesos de fabricación y en otras aplicaciones 
industriales tal y como cuando forma el árido que se utiliza en los pavimentos bituminosos de la 
carretera. 
El reciclaje de vidrio de ventanas, bombillas, espejos, platos de cerámica, vasos recipientes para el 
horno y fibra de vidrio se considera, sin embargo, contaminante.  
Desde que fue inventado, hace unos cinco mil años, el vidrio ha desempeñado un papel fundamental en 
la civilización. Por sus características especiales, ha sido un elemento indispensable tanto en la vida 
cotidiana del hombre como en el desarrollo de la tecnología y el arte, siempre cumpliendo la misión de 
proteger, dejar ver, iluminar, decorar y comunicar. 
La opción de retorno y rehúso de los envases de vidrio es de gran valor tanto para la industria como 
para el hombre en general. En lo referente al retorno, es decir, a la recolección los envasadoresde 
frascos usados,los utilizan para rellenarlos con el mismo producto, como es el caso de las industrias de 
refrescos y cerveza, resultando  de gran rentabilidad,  pues convierten el envase retornable en una de 
las bases de la comercialización de su producto. Este tipo de envase se fabrica con especificaciones 
técnicas especiales que le permiten resistir a los múltiples procesos de lavado y envasado a los cuales 
son sometidos. 
Cualidades del Vidrio.- 
Inerte: no reacciona ante los productos envasados, su sabor, olor, y la calidad de su contenido se 
mantiene inalterable. 
Moldeable: Se pueden elaborar envases con una gran variedad de formas y tamaños. 
Higiénico: Nace del fuego a 1500 °C, de este modo garantiza la total pureza de los productos que en él 
se envasan. 
Honesto: Su transparencia permite ver a simple vista la calidad del producto que contiene. 
100% Reciclable: los envases ya usados pueden fundirse para fabricar nuevos envases, lográndose con 
ello la protección del medio ambiente, lo que lo hace al envase ecológico por excelencia. 
El reciclado de vidrio doméstico produce una serie de beneficios provenientes de:  
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- El reciclaje de vidrio usado que ocasiona la no-extracción de materia prima; por cada tonelada de 
envases de vidrio usado que se recicla. En esto se ahorra 1,2 toneladas de materias primas.  
- La disminución en el uso de energía: debido a dos factores: por la no-extracción de materias primas y 
porque la temperatura en los hornos que se necesita con el vidrio reciclado es menor a la utilizada con 
la materia prima. Se estima que cada tonelada de envases de vidrio usados ahorra 130 Kg de fuel.  
- La disminución del volumen de residuos que se han de recoger, así ahorrando el costo de la 
recolección y transporte del mismo. 
“Según SERVIPLUS,  (1997), el reciclaje es una necesidad urgente para nuestro planeta 
porque si éste se practicara en el ámbito mundial y correctamente la extracción de 
materias primas de nuestros recursos naturales sería entre un 40 y 75% menor por cada 
cm
3
 de vidrio reciclado lo cual reducirá la contaminación del aire en un 20%, la del agua 
en 50% y se ahorraría la energía suficiente para mantener encendida durante 4 horas una 
bombilla de 60 voltios”. 
El reciclaje es una opción clave, es la mejor marcha de un planeta  sano, con herencia para las futuras 
generaciones siendo el vidrio uno de los mejores exponentes para ser reutilizado.   
El Reciclaje del Plástico.- 
Hoy en día el plástico es esencial en nuestra vida, está hecho por petróleo, elemento no renovable, por 
lo tanto cada vez más caro.  
La industria del plástico recicla anualmente varios miles de millones de kilogramos de termoplásticos 
procedentes de los recortes y canales secundarios de moldeo de su proceso de fabricación. Esto se 
denomina re granulado. Los recortes se recolectan y después se densifican o se trituran para mezclarlos 
con la resina virgen al comienzo del proceso. La importancia de este proceso radica en el hecho de que 
demuestra la reusabilidad de un material que de otra forma sería desechado. 
“El enfoque principal del reciclaje de los plásticos se centra sobre el componente termoplástico, 
que supone 75% de todos los plásticos fabricados. Es interesante destacar que, basándonos en el 
volumen, el envase plástico para bebidas supone la tercera parte del volumen de los objetos que 
actualmente son reciclables, (como lo muestra el gráfico a continuación. Esto es muy importante, 
porque demuestra claramente que si se incluyesen los envases para plástico de bebidas entre los 
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reciclables tradicionales, es decir, periódicos y envases no plásticos para bebidas, el volumen del 
material desviado del vertedero se incrementaría en un 50%.”(PEARSON, 1996) 
Cada vez la producción de residuos sólidos que se produce en las grandes ciudades son más, pero el 
reciclaje de plástico es una de las alternativas que nos brinda una de las mejores soluciones, ya que este  
residuo es uno de los que se demora mucho tiempo en descomponerse, y antes de que vaya a ser parte 
de un relleno se le debe dar otra utilidad. 
Reciclaje del papel 
El reciclaje del papel deja como beneficio la disminución de la tala de árboles. Cuando se reutiliza una 
tonelada de papel de desecho se deja de talar aproximadamente veinte árboles del bosque tropical, 
también la reducción de la basura generada y es la economía de recursos naturales como por ejemplo: 
materia prima, energía y agua. 
Se pueden mencionar como grandes fuentes de papel de desecho las siguientes: diarios, revistas, guías 
telefónicas, folletos, cuadernos de escuelas y colegios, desechos de cartones y papeles oscuros, cajas de 
cartón corrugado, bolsas de papel, papel blanco y de colores. 
Las cuatro “R” 
Como su nombre lo indican las cuatro R son los conceptos básicos de la ecología que nos ayudarán a 
conservar el medio ambiente: 
Reducir 
Es el más importante de todos, pues si partimos reduciendo o evitando que se genere basura innecesaria 
y utilizando los productos correctamente podremos evadir una gran cantidades de residuos; tenemos 
que reducir el volumen de productos que consumimos así como el uso de todo aquello que proceda de 
recursos naturales que puedan terminarse algún día.  
No olvides que para fabricar productos de todo tipo, necesitamos materias primas, agua, energía, 
minerales, etc. que pueden agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse. Para esto sigue los 
procedimientos que a continuación te daremos: 
Elige los productos con menos envoltorios ya que reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes. 
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Reduce el uso, en casa, de productos tóxicos y contaminantes, para contaminar menos nuestros ríos y 
mares. 
Cuando compres lleva una bolsa de tela o el carrito. 
Disminuye el uso de papel de aluminio. 
Limita el consumo de productos de usar y botar. 
Reduce el consumo de energía y agua. 
Reutilizar 
Empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles, 
no debe descartarse aquello que puede ser usado otra vez,  ya que cuantos más objetos reutilicemos, 
menos basura produciremos y menos recursos agotables tendremos que "gastar". 
Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. 
Utiliza el papel por las dos caras. 
Regala la ropa que te ha quedado pequeña o que ya no usas. 
Reciclar 
Si no puedes reducir el consumo de algo en particular, ni tampoco reutilizarlo, entonces, al comprarlo, 
ten en cuenta siempre ese producto puede reciclarse. Utilizando los residuos como materia prima para 
la elaboración de un producto que puede ser igual o distinto al inicial. 
Rechazar 
Dejar de comprar los productos que no nos sirven para nada o rechazar aquellos productos con 
demasiado envoltorio o rechazar las bolsas de plástico en los supermercados, es algo que no puede ser 
visto con buenos ojos por las empresas que necesitan vender los productos y envoltorios. 
MEDIO AMBIENTE 
Por medio ambiente se entiende lo que rodea a un ser vivo y condiciona especialmente las 
circunstancias de la vida de las personas o de la sociedad en su vida.Debemos  comprender que el 
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conjunto de valores naturales, sociales y culturales influyen en el ser humano y en las generaciones 
venideras así como animales, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 
Objetivos de la educación ambiental 
1.-Incrementar la percepción, comprensión y preocupación por el medio ambiente y su problemática, 
especialmente por el medio ambiente local y los cambios que se están produciendo en el mismo. 
2.- Adquirir el conocimiento sobre el Medio Ambiente  y su problemática, en particular sobre el medio 
ambiente local.  
3.-Desarrollar y fomentar una comprensión de los conceptos medio ambientales específicos 
fundamentales.  
Fines de la Educación Ambiental  
No es posible concretar las finalidades de la educación ambiental sin tener en cuenta las realidades 
económicas, sociales y ecológicas de cada sociedad y los objetivos que este haya fijado para su 
desarrollo.  
Favorecer la adquisición de conocimientos, valores, pautas de comportamiento, de destrezas y prácticas 
a través de una reformulación de las diversas disciplinas.  
Toma de conciencia sobre la importancia del Medio Ambiente y desarrollo valores, actitudes, práctica 
social, Tecnología Ambiental 
Crear las condiciones para facilitar una clara comprensión de la independencia económica política y 
ecológica del mundo. 
Valores Ambientales 
La conciencia de valores ambientales ante la sociedad deben ser fuertes ya que una sociedad con 
valores bien definidos, no tendrán problemas  de la falta de la conciencia al momento de cuidar el 
entorno que nos permite sobrevivir .Esta enseñanza de valores debe estar basada en el amor a la 
naturaleza.  
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Ya que si este amor y agradecimiento se puede observar bien arraigado en los niños, jóvenes y adultos 
se formarán ciudadanos responsables y agradecidos con el planeta que nos da la posibilidad de 
vivir.(CADUTO, 1992) 
Conciencia Ambiental.- 
La conciencia ambiental, es decir la conciencia de habitar con todos los seres  mortales en  una misma 
esfera viviente (biósfera); es interrelacionarse entre sí y esto nos  conduce a la convivencia integral 
sobre la Tierra.  
Formación Ciudadana.- Concienciar sobre los objetivos propuestos por el proyecto Educativo para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos de DMQ están en directa relación con los planteados por 
la reforma Educativa Ecuatoriana de 1996.  
Crear Conciencia.-Los/as estudiantes se sensibilizan ante el impacto que puede tener los residuos 
sólidos cuando se abandonan en la naturaleza, el costo que supone producirlos tanto a nivel ecológico 
como económico y la necesidad de reciclarlos situándolos en el circuito adecuado para ello.  
Generar conocimiento.- Los docentes y los estudiantes habrán adquirido conocimeinto sobre los 
diferentes desechos sólidos, su producción su consumo y su reciclado como una solución al impacto 
medio ambiental que supone la extracción del material primario y la producción a partir de él. 
Fomentar un cambio de actitudes.- El conocimiento sobre las ventajas de la práctica de las 
4Rsllevará  a los ciudadanosa definir sus propios argumentos de defensa, separación y reciclado, 
internalizando el nuevo valor como una medida importante en la defensa del medio ambiente en las 
que ellos y ellas pueden participar.  
Crear nuevas aptitudes.- A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje y capacitación, los 
ciudadanos aprenden la metodología a seguir; a definir necesidades (crear circuitos, concienciación de 
compañeros, crear equipos de trabajo, etc) y a resolver problemas de forma práctica. 
Fomentar participación.-  Desarrollar un sentido de responsabilidad y toma de conciencia de manera 
urgente para prestar atención a los problemas con respecto al manejo de los residuos sólidos, a adoptar 
medidas adecuadas al respecto. (RENDON, 2008) 
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DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 
       
Biodegradable.- Dicho de un compuesto químico que puede ser degradado por acción biológica. 
Calcín.- Chatarra de vidrio fragmentado, acondicionado o no para su fundición. 
Cognitivo, va. Perteneciente o relativa al conocimiento. 
Compost o compuesto. Producto obtenido mediante el proceso de compostaje.  
Compostaje. Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es sometida a 
fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto estable, de características definidas 
y útil para la agricultura.  
Contaminación.- Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas y biológicas de un 
ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 
Delito ambiental.-Es la conducta descrita en una norma de carácter penal cuya consecuencia es la 
degradación de la salud de la población, de la calidad de vida de la misma o del ambiente, y que se 
encuentra sancionada con una pena determinada.  
 
Contenedor.- Embalaje metálico grande y recuperable de tipos y dimensiones normalizadas y con 
dispositivo para facilitar su manejo  
 
Desecho orgánico.-Es el subproducto de organismos vivos, susceptibles de descomposición.  
 
Enseñar.-  acto por el cual el docente pone al alcance de discentes el objeto de conocimiento para que 
esté lo comprenda.  
 
Escombros.- Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos 
 
Fósil.- Se dice de la sustancia de origen orgánico más o menos petrificada, que por causas naturales se 
encuentra en las capas terrestres. Se dice de la impresión, vestigio o molde que denota la existencia de 
organismos que no son de la época geológica actual. 
Rechazo.- Resto producido al reciclar algo. 
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Recuperación.- Sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo recuperado pierde en 
este proceso su carácter de "material destinado a su abandono", por lo que deja de ser un residuo 
propiamente dicho, y mediante su nueva valoración adquiere el carácter de "materia prima secundaria". 
Residuo.- Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, 
resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su 
poseedor decide abandonar. 
Residuos sólidos.- Son materiales biodegradables de rápida o lenta descomposición que son 
producidos en función a la actividad.  
Reutilizar.- Volver a usar un producto o material varias veces sin  “tratamiento", equivale a un 
"reciclaje directo”. 
Tratamiento.- Conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o químicas de los 
residuos. 
Triar o destriar.- Seleccionar o separar diversos componentes de la basura normalmente de forma 
manual. 
Vertedero.- Lugar adonde o por donde se vierte algo. Conducto por el que se arrojan a un depósito 
situado basuras, desechos, ropa sucia, etc. 
Vertido. Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Según la rigurosidad 
de las condiciones y el espacio de vertido. 
Vulnerable. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Susceptible de cambio  
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Las leyes y normativas existentes en La Constitución Política de la República del Ecuador, Ley 08 del 
Registro  Oficial Nº 27 del 16 de septiembre de 1992, Título I Ámbito y principios de la Ley, Artículo 
2, manifiesta: “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 
ambientales sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales” 
Dentro de este marco se registran leyes y reglamentos que regulan el ámbito de acción. 
Considerando: Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara: de 
interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
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biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; establece un sistema nacional de áreas 
naturales protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; que  para obtener dichos 
objetivos es indispensable dictar una normativa ambiental y una estructura institucional adecuada; y 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguienteLey 08 (Registro Oficial 27, 
l6-lx-92). (Ley No. 99-37) 
Titulo Ámbito y Principios de la Ley 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 
coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 
ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses 
nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 
tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 
ambientales. 
Capítulo IV de la participación de las instituciones del Estado, literal f  
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del 
medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad laformación académica y profesional 
con visión científica y humanista; lainvestigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrolloy difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones paralos problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen dedesarrollo. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
ÁVILA, ACOSTA  (2001-107) indica: 
“Las variables expresan sus características, atributos o aspectos que se desean conocer, explicar, 
dimensionar, y estudiar con el objeto investigado”. 
 
Variable Independiente.- (Causa)  RECICLAJE DE RESIDUOS SÒLIDOS  
Son aquellos que están concebido para ser utilizados a lo largo o corto plazo de tiempo, sacrificando 
una mayor durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. En muchos casos, se trata de 
productos de un solo uso, o de usar y tirar, también pueden tener una durabilidad mayor. El principal 
inconveniente de esta clase de productos es su mayor impacto ambiental al tener un ciclo de vida más 
corto que los productos duraderos. El uso de este tipo de productos va en contra de las políticas de 
minimización de residuos. 
Dimensiones  
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-Recopilación de materiales  
Indicadores  
-vidrio, plástico, papel y orgánicos  
Dimensiones  
-Prácticas de Reciclaje 
Indicadores  
-Cuatro “R” Reutilizar, reusar, reciclar, rechazar 
Dimensiones  
-Elaboración de Productos  
Indicadores  
-Educativo 
-Hogar 
-Oficina 
 
Variable Dependiente.- (Efecto) DESARROLLO DE LA ACTITUD ECOLOGISTA   
Crear una actitud ecológicamente responsable está relacionado con la educación ciudadana, dándoles a 
las personas los instrumentos adecuados para evaluar los diferentes hábitos de consumo y una 
disponibilidad de recursos en las distintas clases socioeconómicas para que cada ser humano pueda 
efectuar consumos ecológicamente responsables 
Dimensiones 
- Educación Ambiental 
Indicadores 
 - Poner la basura en su lugar  
Dimensiones  
  
- Formación Ciudadano  
Indicadores  
-Hábitos de consumo 
Dimensiones  
-Actitud Ecológica 
Indicadores 
-Protección Ambiental  
-Conservación del ambiente 
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CAPITULO III 
METODOLOGÌA 
Diseño de la Investigación 
Este trabajo dereciclaje de productos desechables en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes de séptimo año de educación básica de la escuela “Nuevo Ecuador”.Serà necesario destacar 
la definición de investigación segùn. ACHIG (1998) manifiesta que: “La investigación puede definirse 
como la indagación que se realizarà para alcanzar la solución de un determinado problema”  (Pàg. 10) 
Por lo tanto, investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo 
fundamental  la busqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre 
y del universo. Toda investigación requiere de una metodología y esta comprende los diseños, modos, 
formas, técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 
planificado, sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir para resolver el 
o los problemas, es la instrumentación  y  operativización de la investigación. El proyecto se enmarcará 
en un enfoque de un  Paradigma cuanti – cualitativo. 
Se apoyará en la investigación descriptiva y correlacional, y el tipo de investigación es documental que 
facilita la estructura adecuada del marco teórico, y en la investigación de campo, que al decir de 
VILLARROEL (1996): “La investigación de campo es el trabajo metódico de un investigador  se 
realiza para recoger información directa, en el lugar mismo donde se presenta un hecho, suceso o 
fenómeno que se quiere estudiar” (pág. 32)(VILLARROEL, 1996) 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población.-TAMAYO (1996) explica que: “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar en 
donde las unidades de la población poseen características en común, lo que estudia y da origen a los 
datos de la investigación” (pág. 210).  La población investigada está  constituida porestudiantes de 
séptimo año  y profesores de la Escuela “Nuevo Ecuador”   
TABLA Nº 2 Fuente escuela “Nuevo Ecuador” 
POBLACIÓN  NÚMERO  
Estudiantes  50 
Profesores  13 
                                                TOTAL 63 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIALBLES 
Cuadro Nº 3 Fuente escuela “Nuevo Ecuador”  
AUTOR: ERAZO, Saca Lorena del Rocío 
VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  TECNICA E 
INSTRUMENTO  
 
ITEMS  
D
o
ce
n
te
s 
N
IÑ
O
S
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
RECICLAJE DE 
PRODUCTOS 
DESECHABLES  
Transformar materiales usados, 
que de otro modo serían 
simplemente desechos, en 
recursos muy valiosos. La 
recopilación de botellas usadas, 
latas, periódicos, etc.  
Recopilación de materiales  
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas del Reciclaje  
 
 
 
Elaboración de Productos  
 
Vidrio  Técnica:  
Encuesta  
 
 
 
Instrumento  
Cuestionario 
1 1 
 
Plástico  
2 2 
 
Papel  
3 3 
 
Orgánicos  
Cuatro R: 
Reutilizar, reusar, 
reciclar, rechazar 
   
 
5 5 
Educativo 
 Hogar  
Oficina  
6,7 6,7 
VARIABLE DEPENDIENTE 
ACTITUD ECOLOGISTA  
Crear una actitud 
ecológicamente responsable está 
relacionado con la educación 
ciudadana dándoles a las 
personas los instrumentos 
adecuados para evaluar los 
diferentes hábitos de consumo.  
Educación Ambiental 
 
 
 
Formación Ciudadano  
 
 
 
Actitud ecològica 
Poner la basura en 
su lugar  
 8,9 8,9 
Ahorro de 
recursos  
 
Hábitos de 
consumo  
10 10 
Protección 
ambiental 
11,12 11,12 
Conservación del 
Ambiente  
13,14
,15 
13,14,1
5 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos del siguiente trabajo investigativo se aplicó la técnica  de la encuesta con 
su respectivo instrumento el cuestionario, tanto a  docentes como estudiantes de séptimo año de 
educación básica.  
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
BOUSOT (1991) señala que “Un instrumento o técnica es válido si midió lo que en realidad pretende 
medir” (Pág. 107); de acuerdo con la definición del autor citado es indispensable garantizar la validez 
del contenido, pertinencia y coherencia en la redacción de los ítems, para las acotaciones y 
recomendaciones pertinentes, luego de los cuales se elaboró  el cuestionario definitivo para su 
aplicación. 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
El presente trabajo de investigación recurrió  a estadísticas descriptivas básicas para el procesamiento y 
análisis de datos.  
Toda la información de la población es reunida, verificada y ordenada mediante las técnicas de 
recolección de datos.  
Se define las variables o los criterios, para ordenar todos los datos que se obtienen en trabajo de campo. 
Se utiliza el programa MS- Excel el procesamiento de datos es distribuido por frecuencias y los 
resultados son graficados por medio de pasteles.  
El análisis y discusión de los resultados obtenidos del estudio debe contrastar con la información 
presentada en el marco teórico. De tal manera que se puede analizar cada interrogante realizada. 
Estableciendo posibles alternativas de solución de problemas. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE  RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación del programa de  reciclaje de residuos sólidos 
en el desarrollo de la actitud ecologista de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 
Escuela “Nuevo Ecuador” de la ciudad de Quito. Período lectivo 2011-2012, son los siguientes:  
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS DOCENTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “NUEVO ECUADOR” 
P1.¿Separa las botellas de vidrio del resto de basura en el lugar que trabaja? 
TABLA Nº 4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 8% 
CASI SIEMPRE 4 31% 
A VECES 6 46% 
NUNCA 2 15% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 1  
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación  
De acuerdo con el 46% de los docentes encuestados a veces separan los vidrios de la demás basura, el 
31% responde que casi siempre lo hace, el 8% siempre, mientras que un  15% nunca a separado el 
vidrio de la demás basura.  
Los resultados demuestran que casi la mitad de los encuestados han separado alguna vez el vidrio de la 
demás basura 
8% 
31% 
46% 
15% 
¿Separa la basura en su lugar de 
trabajo? 
siempre
casi siempre
a veces
nunca
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P2.¿Sabía que en el bar de la escuela donde están sus estudiantes producen diferentes envases de 
plástico? 
TABLA Nº 5 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 61% 
CASI SIEMPRE 4 31% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 1 8% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación  
EL 61% señala que sabía que en el bar de la escuela  producen siempre  envases de plástico, el 31 % 
manifiesta que casi siempre el bar produce envases de plástico, y un reducido número del grupo 
respondió que nunca el bar de la escuela produce plásticos.  
 
Se puede observar que el bar de la escuela produce significativamente plásticos en la basura diaria. 
 
 
61% 
31% 
8% 
¿PRODUCE SU ESCUELA ENVASES 
PLÀSTICOS? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P3. ¿Sabía que las instituciones educativas producen muchos papeles como desechos sólidos? 
TABLA Nº 6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 2 15% 
NUNCA 11 85% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÀFICO Nº 3  
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
De los docentes encuestados el 85%, no saben que los establecimientos educativos son grandes 
generadores de papel, mientras que un 15% piensan que a veces se genera papel en las escuelas. 
Con estos resultados podemos ver que existe un alto porcentaje que desconoce la presencia del papel 
que botan como residuos sólidos en las escuelas. 
 
 
0% 
0% 
15% 
85% 
PRODUCCIÒN DE PAPEL 
SIMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P4.¿Ha utilizado las frutas, legumbres y desechos de comida para elaborar abono? 
TABLA Nº 7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 6 46% 
NUNCA 7 54% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 4 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
Los resultados reflejan que el 54% nunca ha utilizado frutas, legumbres y desechos de comida en la 
elaboración de abono el 46 responde que a veces. 
Con estos resultados podemos decir que los docentes no saben realizar abono orgánico. 
 
 
 
0% 
16% 
46% 
54% 
 DESECHOS ORGÀNICOS  
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P5. ¿En la escuela se realiza el compost a partir de los desechos orgánicos?  
TABLA Nº 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 13 100% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 5 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
Según la encuesta el 100% de la muestra aplicada manifiesta que en la escuela no se realiza compost 
con los desechos orgánicos. 
La escuela no realiza compost con los desechos orgánicos. 
 
 
 
0%  
100% 
 RECUPERACIÒN DE DESECHOS 
ORGÀNICOS 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P6. ¿Le gustaría realizar con sus estudiantes un proyecto de un huerto escolar?  
TABLA Nº 9 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 69% 
CASI SIEMPRE 3 23% 
A VECES 1 8% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
La actitud de los docentes frente al reto de un proyecto de un huerto escolar en su entorno manifiesta el 
69% que siempre le gustaría, un 23%, piensa que casi siempre, y un 8% que a veces le gustaría.   
Los docentes están de acuerdo en realizar con los estudiantes un huerto escolar. 
 
 
 
 
69% 
23% 
8% 
0% 
HUERTO ESCOLAR 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P7. ¿Dispone la escuela de tachos de diferentes colores para clasificar la basura? 
TABLA Nº 10 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 12 90% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
Un 90% responde que la escuela no tiene  tachos de diferente color, el 10% de los encuestados que 
corresponde a un docente, responde que a veces recoge los desechos en tachos diferentes.  
Por lo tanto se puede determinar que los docentes de la escuela no tienen tachos de diferentes colores, 
para clasificar los residuos sólidos.  
 
 
0% 
0% 
10% 
90% 
TACHOS DE DIFERENTES COLORES 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P8. ¿La reutilización de desechos sólidos ayuda a mejorar el medio ambiente del entorno 
escolar? 
TABLA  Nº 11 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 23% 
A VECES 10 77% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 8 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
La tabla y el gráfico proporcionados reflejan que un 77% creen que la reutilización de desechos sólidos 
a veces ayuda a mejorar el medio ambiente, mientras que el 23% piensa que casi siempre esta 
alternativa ayuda al cuidado  ambiental. 
Los docentes están de acuerdo que la reutilización de los desechos sólidos ayudan al cuidado del 
ambiente. 
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P9. ¿Utiliza material didáctico elaborado con desechos sólidos para impartir clases?    
TABLA Nº 12 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 23% 
NUNCA 10 77% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 9 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
Según la encuesta el 77% de la muestra aplicada manifiesta que  nunca ha impartido sus clases con 
recursos didácticos elaborados con desecho sólido, mientras que un 23% dice que a veces lo ha hecho.  
En conclusión se demuestra que los docentes no reutilizan material didáctico elaborado con productos 
reciclaje 
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10. ¿Conoce formas novedosas de reutilizar o reparar artículos en lugar de desecharlos o 
comprar nuevos? 
TABLA Nº 13 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 8% 
A VECES 1 8% 
NUNCA 11 84% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 10 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
Las  estadísticas demuestran que once docentes encuestados que representan el 84% manifiestan no 
conocer formas novedosas  de reutilizar o reparar artículos en lugar de desecharlos y en forma igualita 
con un 8%   
Se puede concluir que los docentes no conocen formas novedosas para reutilizar o reparar artículos  
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P11. ¿Ha sido participe de algún curso de educación ambiental que promueva el ahorro de 
recursos? 
TABLA Nº 14 
 
 
 
 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
Según el 69% de los docentes encuestados a veces han participado en cursos ambientales que 
promuevan el ahorro de recursos, mientras tanto que 31% nunca ha participado en ningún programa 
donde le incentiven al ahorro de recursos del entorno en bien de la naturaleza. 
Los docentes no tienen la costumbre de acudir a cursos con fines de conservación ambiental y mucho 
menos programas en donde le incentiven a ahorrar recursos.  
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P12. ¿Estaría dispuesto a tener un estilo de vida diferente para contribuir al cuidado ambiental? 
TABLA Nº 15 
 
 
 
 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÀFICO Nº 12 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
El 46% de los encuestados manifiesta que a veces desearía tener un estilo de vida menos tecnificado 
para contribuir con el cuidado ambiental mientras que el 39%  casi siempre y un 15% siempre. 
Las personas encuestadas no estarían dispuestas a cambiar el estilo de vida que tienen ya que los 
adelantos tecnológicos que hoy se ofrece les hace más fácil la vida sin importar que la naturaleza sufra 
esas consecuencias. 
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P13. ¿Cuándo va de compras llevas fundas de tela para empacar sus productos? 
TABLA Nº 16 
 
 
 
 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 13 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
La tabla y el gráfico proporcionado refleja que un 92% de los encuestados no tienen la costumbre de 
llevar fundas de tela para empacar sus compras, el 8% que corresponde a una sola persona manifestó 
que rara vez aplica esta costumbre. 
La mayoría de docentes no tiene la costumbre de llevar a sus compras fundas de tela como alternativa 
para ayudar al cuidado ambiental de su planeta.  
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P14. ¿Cree usted que mediante una conciencia ambiental impartida desde  las escuelas 
involucraremos a los ciudadanos en una adecuada  protección ambiental? 
TABLA  Nº 17 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 84% 
CASI SIEMPRE 1 8% 
A VECES 1 8% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 13 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación  
El 84% de las personas encuestadas manifiestan que es necesario impartir desde edades escolares una 
conciencia ambiental para proteger el ambiente mientras que porcentajes iguales con un 8% piensan 
que casi siempre y a veces es necesario impartir conciencia ambiental.  
Un alto porcentaje de los encuestados piensan que es necesario emprender con actitudes que protejan el 
medio ambiente.  
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P.15 ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres prácticos donde te incentiven la conservación del 
medio ambiente? 
TABLA Nº 18 
 
 
 
 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 15  
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
La gran mayoría de los encuestados que representa al 67% si estaría dispuesto a recibir talleres para la 
conservación del medio ambiente un 25% a veces y 8% casi siempre.  
A los docentes les gustaría recibir talleres para la conservación del medio ambiente.  
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “NUEVO ECUADOR” 
P1.¿Conocías que el vidrio es material reutilizable? 
TABLA Nº 19 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 4% 
CASI SIEMPRE 3 6% 
A VECES 20 40% 
NUNCA 25 50% 
TOTAL 50 100% 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 16 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que el 50% de los estudiantes encuestados no 
saben que el vidrio es reutilizable, 40 a veces, el 6% casi siempre, el 4% siempre. 
Los niños no saben que el vidrio es un material reusable. 
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P2.¿Sabías que en el bar de tu escuela se  produce diferentes envases de plásticos? 
TABLA Nº 20 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 22 44% 
CASI SIEMPRE 9 18% 
A VECES 11 22% 
NUNCA 8 16% 
TOTAL 50 100% 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÀFICO Nº 17 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
Análisis e interpretación 
 El cuadro y gráfico correspondiente demuestra que el 40% opina que el bar de la escuela produce 
diferentes envases plásticos, 22% y el 18% considera que a veces y casi siempre se produce este 
desecho sólido, y un 16% de los estudiantes expresan que nunca se produce envases de plástico en el 
bar de la escuela.  
Los estudiantes de la escuela saben identificar  los desechos sólidos de plástico  que se produce en el 
entorno escolar. 
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P3. ¿Sabías que las instituciones educativas producen muchos papeles como desechos sólidos? 
TABLA Nº 21 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 2% 
A VECES 8 16% 
NUNCA 41 82% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 18 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
El 82% de los niños encuestados no sabe que las instituciones educativas son grandes productoras de 
papel, el 16% manifiesta que a veces son productoras de papel y un 2% piensa que casi siempre. 
Los estudiantes no saben que las instituciones educativas en su trabajo diario generan grandes 
cantidades de papel.  
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P4.- ¿Has utilizado las frutas, legumbres y desechos de comida para elaborar abono en tu 
escuela? 
TABLA Nº 22 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 4% 
CASI SIEMPRE 3 7% 
A VECES 15 33% 
NUNCA 25 56% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 19 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
EL 56% de los niños encuestados manifiesta que nunca han utilizado los residuos de las frutas y 
desechos de comida para elaborar abono, 33% expresa que a veces, mientras que un 7% piensa que casi 
siempre y un 4% siempre.  
Los niños encuestados no han realizado abono es su escuela. 
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P5. ¿En la escuela se realiza el compost a partir de los desechos orgánicos? 
TABLA Nº 23 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 5 8% 
NUNCA 45 92% 
TOTAL 50 100% 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 20 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
Un 92% de estudiantes encuestados manifiestan que nunca han realizado compost con los residuos 
orgánicos, el 8% a veces si lo hace. 
Los niños no tienen en la escuela alternativas para que puedan recuperar lo desechos sólidos que ahí se 
produce.  
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P6.- ¿Te gustaría que los profesores/as de tu escuela te ayuden a formar un huerto escolar?  
TABLA Nº 24 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 47 94% 
CASI SIEMPRE 3 6% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 21 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
El 94% de los estudiantes manifiestan que si les gustaría que en la escuela haya un huerto escolar, el 
6% casi siempre  
Los estudiantes estarían gustosos de que en la escuela se haga un  huerto escolar. 
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P7.¿Clasificas la basura en tachos de diferentes colores?  
TABLA  Nº 25 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 28% 
CASI SIEMPRE 8 16% 
A VECES 9 18% 
NUNCA 19 38% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 22 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
Según la encuesta, el 38% nunca ha promovido la recolección de basura en tachos de difentes colores, 
el 28% siempre, el 18% a veces y el 16% casi siempre.  
En el  entorno escolar no se selecciona la basura en tachos diferentescolres. 
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P8.¿Crees que la reutilización de desechos sólidos ayudará a mejorar el medio ambiente? 
TABLA Nº 26 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 37 74% 
CASI SIEMPRE 4 8% 
A VECES 6 12% 
NUNCA 3 6% 
TOTAL 50 100% 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
GRÁFICO Nº 23 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
La tabla y gráfico proporcionados reflejan que un 74% creen que la reutilización de desechos sólidos 
ayudará  a mejorar el medio ambiente mientras que el 12% casi siempre, el 8% a veces y un  6 % 
piensan que nunca. 
Los estudiantes encuestadoscreen que la reutilización de los desechos sólidos que se produce alrededor 
del entorno escolar ayudarán a mejorar el medio ambiente. 
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P9.¿Te gustaría recibir clases, en las diferentes materias impartidas en tu escuela, con recursos 
didácticos elaborados con productos de reciclaje? 
TABLA Nº 27 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 27 54% 
CASI SIEMPRE 5 10% 
A VECES 9 18% 
NUNCA 9 18% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 24 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
El 54% de encuestados  definieron que les gustaría recibir clases con recursos didácticos elaborados 
con material de desecho sólido, el 10% señala que casi siempre, y de manera igualitaria el 18% 
manifiesta que a veces y nunca les gustaría tener esta opción de aprendizaje. 
Se determinar que los estudiantes  están de acurdo en recibir clases con material didáctico producto del 
reciclaje. 
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P10.- ¿Crees que los niños/as son cuidadosos con los desechos que botan diariamente en su 
entorno? 
TABLA Nº 28 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 20% 
CASI SIEMPRE 4 8% 
A VECES 6 12% 
NUNCA 30 60% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 25 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012. 
 
Análisis e interpretación 
Un 60% de los estudiantes encuestados señalan  que los niños no son cuidadosos con los desechos que 
botan diariamente en su entorno, el 20% dicen que siempre, el 12% a veces y un 8% casi siempre.  
Los estudiantes no son cuidadosos al  poner la basura en su lugar. 
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P11.¿En tu escuela te han dado charlas de educación ambiental que promuevan el ahorro de 
recursos? 
TABLA Nº 29 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 10 20% 
NUNCA 40 80% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 26 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
Con los resultados obtenidos podemos establecer que el 80% nunca ha  recibido charlas de educación 
de educación ambiental, mientras que el 20% manifiesta que a veces a participada en estos programas.  
Los estudiantes no han tenido ninguna charla de educación ambiental. 
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P12. ¿Estarías dispuesto a cambiar los hábitos de consumo para contribuir al cuidado 
ambiental? 
TABLA  Nº 30 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 60% 
CASI SIEMPRE 13 26% 
A VECES 5 10% 
NUNCA 2 4% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 27 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
El 60% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en cambiar los hábitos de consumo  para 
contribuir con el cuidado del medio ambiente, el 26% casi siempre, el 10 % a veces, y el 4% nunca. 
Los estudiantes están dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo al cuidado ambiental  
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P13. ¿Cuándo acompañas a tus padres de compras, llevas fundas de tela para empacar los 
productos adquiridos? 
TABLA Nº 31 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 4% 
A VECES 5 10% 
NUNCA 43 86% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 28 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
El 86% de los estudiantes encuestados nunca llevan fundas de tela al momento de realizar las 
comparas, el 10% a veces, el  4%  casi siempre tienen la costumbre de llevar fundas de tela a las 
compras.  
Los estudiantes no tienen la costumbre de llevar fundas de tela para realizar sus compras. 
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P14. ¿Usted es parte activa en la protección ambiental de su entono? 
TABLA Nº.32 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 10% 
CASI SIEMPRE 15 30% 
A VECES 10 20% 
NUNCA 20 40% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 29 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
Análisis e interpretación 
Un 40% de los estudiantes manifiesta que no es parte activa en la protección ambiental de su entorno, 
el 30% casi siempre el 20% a veces y el 10% siempre. 
Los estudiantes no son participes activos en el cuidado ambiental. 
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P15. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres prácticos donde le incentiven la conservación del 
medio ambiente? 
TABLA  Nº 33 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 35 70% 
CASI SIEMPRE 10 20% 
A VECES 5 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 50 100% 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 30 
 
Elaborado por: ERAZO SACA, Lorena del Rocío  
Fuente: Estudio sobre Reciclaje de residuos sólidos en el desarrollo de la actitud ecologista de los 
estudiantes 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
El 70% está  dispuesto asistir a talleres prácticos para la conservación ambiental, el 20%casi siempre, 
el 10% a veces.  
Los estudiantes si les gustaría recibir talleres prácticos en pro de la conservación ambiental. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
CONCLUSIONES: 
1) En la escuela “Nuevo Ecuador”,  los docentes separan vidrios de la demás basura, pero los 
estudiantes aplican poco esta actividad. 
 
2) Los estudiantes y maestros no conocen de los diferentes residuos sólidos que se genera en el 
entorno escolar. 
 
3) Los docentes y los estudiantes no han realizado abono ni compost como alternativa de 
recuperación de la materia orgánica que se desecha diariamente en el recreo  de la escuela.  
 
4) Los docentes y estudiantes están de acuerdo en realizar un huerto escolar en los terrenos que 
tiene la escuela. 
 
5) Los docentes y estudiantes de la escuela “Nuevo Ecuador” no tienen una capacitación en la 
práctica de clasificación de basura.  
 
6) Los docentes no planifican las clases con  material de reciclaje. 
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RECOMENDACIONES 
1) Incentivar a la intervención en la no contaminación ambiental dentro del centro educativo, 
ya que es un problema que afecta a todos en general.  
 
2) Ubicar basureros de colores de acuerdo con la basura generada en las aulas y en los patios 
para que los estudiantes y maestros diferencien las diferentes clases de basura que desecha. 
 
3) Integrar a toda la comunidad educativa en mingas de separación y reutilización de residuos 
sólidos para que seamos  parte de la solución y no del problema.  
 
4) Realizar talleres, video foros, debates en relación  a residuos sólidos, con la participación 
de todos los actores educativos.  
 
5) Reciclar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos para organizar y participar en la feria 
de emprendedores que se realiza en la escuela. 
 
6) Desarrollar una Guía Didáctica de un club ecológico para dictar talleres prácticos en pro 
del cuidado del medio ambiente. 
 
7) Involucrar a los docentes en la demostración de los productos cosechados en el huerto 
escolar que se implementó. 
 
8) Planificar clases de protección ambiental y concienciación ciudadanacon los recursos que 
se  desperdiciados  en el entorno escolar. 
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CAPÍTULO VI 
                                                                  LA  PROPUESTA 
 
GUÍA DIDÁCTICA PARA  UN CLUB ECOLÓGICO DE  LOS ESTUDIANTES DE 7º AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “NUEVO ECUADOR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 31 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012.  
 
 
I 
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NTRODUCCIÒN 
Para fomentar el buen uso de los residuos sólidos, las escuelas deben ser las pioneras en apoderarse de 
los conceptos básicos para proteger y preservar la naturaleza aplicando actividades y técnicas  para 
captar la participación de todos los actores educativos. 
Los residuos sólidos que se generan en las aulas y patios de la escuela deben ser bien clasificados para 
obtener los beneficios que éstos brindan y aplicarlos en el buen uso de las 4Rs. 
Con este proyecto se contribuirá a que los niños fortalezcan la conciencia ambiental en pro de los 
recursos naturales que hoy en día hacen mucha falta para tener un buen vivir, en este sentido, para que 
cada uno de nosotros disminuyamos la producción de basuras es necesario reflexionar en las acciones 
que debemos iniciar para reducir los residuos que generamos cada día, así:  
1.-  Ejercer nuestro decisión de qué comprar y qué no y preferir aquellos productos que sean amigables 
con el ambiente y nuestra salud.  
2.-Concienciar sobre el daño de la basura, dando acciones de cómo enseñar agenerar menos desechos. 
3.- Conocer qué puedo reciclar y qué no.  
El proceso de reducir, reciclar, rehusar y rechazar  es un trabajo en el cual  nos debemos involucrar 
todos los entes del medio en el ambiente más próximo a nosotros como la escuela el trabajo, el hogar . 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
 Proporcionar herramientas didácticas, prácticas y novedosas a los niños y docentes sobre el 
manejo integral de residuos sólidos, para mejorar la conciencia ecológica de los niños de 
séptimo año de educación básica, de la Escuela Particular “Nuevo Ecuador” de la ciudad de 
Quito, sector de Carapungo.   
 
Objetivos Específicos 
 
 Incentivar la práctica de valores en el cuidado y protección del medio ambiente, de los 
estudiantes de séptimo año de educación básica “Nuevo Ecuador”.   
 
 Concienciar acerca de los problemas de los residuos sólidos y el deterioro ambiental. 
 
 Fortalecer los hábitos de consumo con un enfoque de ahorro de recursos naturales y 
reutilización de productos.  
 
 Capacitar de forma integral a los docentes y estudiantes para obtener una conciencia ambiental 
bien definida desde la escuela. 
 
 Cultivar los productos del  huerto escolar para fomentar para el micro- emprendimiento.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Con esta Guía se pretende  mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad educativa 
generando un valor agregado a los procesos de enseñanza aprendizaje, con la incorporación de 
conocimientos hacia la conservación del medio ambiente  mostrando el manejo de  residuos sólidos, 
Con la implementación de la Guía Didáctica para un club ecológico, se busca dar alternativas 
novedosas para reutilizar, reciclar, rehusar y rechazar los residuos sólidos  que se generan en el entorno 
escolar y asíevitar la contaminación del ambiente.  
El presente documento, está formado por cuatro unidades.  
En la PRIMERA UNIDAD, se analiza el impacto ambiental que causa los residuos sólidos en el medio 
ambiente, con los que los estudiantes serán el eje principal para fortalecerán  inter-relación con la 
naturaleza por medio de juegos  interactivos de concienciación ambiental.  
En la SEGUNDA UNIDAD se muestra  cual es nuestra responsabilidad sobre la producción de los 
residuos sólidos de acuerdo a nuestro estilo de vida, el objetivo de esta unidad será concienciarnos,  por 
medio de talleres, en la buena utilización de residuos sólidos  
En la TERCERA UNIDAD, se muestra de forma elemental como algunos residuos sólidos que forman 
parte de la basura  pueden ser reciclados y reutilizados en la aplicación de manualidades mediante la 
creatividad.  
 En la CUARTA UNIDAD se estudia cómo trabajar el problema de residuos sólidos, haciendo 
participes a los estudiantes en actividades que ayuden a interrelacionarse con  la naturaleza.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
¿Qué son los residuos sólidos? 
Residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes, principalmente de las 
actividades humanas, considerados por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables.   
Los residuos sólidos pueden ser papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales, restos de comida. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 32 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012.  
 
 
 
GRÁFICO Nº 33 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012.  
Clasificación de los residuos sólidos 
Los desperdicios, desechos o residuos se convierten en 
contaminantes cuando se arrojan al ambiente. 
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Residuos orgánicos o biodegradables 
Son aquellos residuos que pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos como 
lombrices, hongos y bacterias principalmente. 
Los residuos orgánicos se generan de los restos de los seres vivos; como plantas y animales, por 
ejemplo: cáscara de frutas y verduras, cáscaras de huevo, restos de alimentos, huesos, papel, telas 
naturales (seda, lino, algodón), etc. 
 
Se pudren 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 34 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012.  
Residuos inorgánicos o no biodegradables 
Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o desdoblados naturalmente, o bien si esto es 
posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos residuos provienen de minerales y 
productos sintéticos. Ejemplos: metales, plásticos, vidrios, cristales, cartones plastificados, pilas, etc. 
 
Se pudren  
GRÁFICO Nº 35 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012.  
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Biodegradación de residuos 
Todo material se considera biodegradable, pero muchos tardan hasta siglos en descomponerse. Los 
residuos que tardar en biodegradarse el tiempo que se indica a continuación: 
Tiempo de descomposición de desechos 
TABLA Nº 34 
MATERIAL TIEMPO DE DESCOMPOSICIÓN 
Desechos orgánicos De 3 semanas a 4 meses 
Ropa o género de algodón y/o lino De 1 a 5 meses 
Un par de medias de lana 1 año 
Zapato de cuero De 3 a 5 años 
Papel De 3 semanas a 2 meses 
Celofán De 1 a 2 años 
Trapo de tela De 2 a 3 meses 
Estaca de madera De 2 a 3 años 
Estaca de madera pintada De 12 a 15 años 
Bambú De 1 a 3 años 
Envase de lata De 10 a 100 años 
Envase de aluminio De 350 a 400 años 
Materiales de plástico 500 años 
Vidrio Indefinido en descomponerse 
Fuente: Guía de Educación Ambiental sobre los Residuos Sólidos 
Minimización de residuos sólidos 
Minimización.- es la Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos 
sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la 
actividad generadora. 
¿Cómo podemos participar del principio de minimización? 
Desde nuestros hogares podemos iniciar las acciones para controlar el exceso de generación de 
residuos. De igual forma que se nos educa en hábitos cómo lavarse las manos antes de comer ó después 
de ir al baño, se puede aprender a usar mejor los recursos y minimizar la generación de residuos, así 
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como aprender a almacenar losresiduos por separado evitando de esta manera la generación de un 
mayorvolumen de residuos peligrosos. 
En particular es importante inculcar en los estudiantes  conocimientos y normas encaminadas a formar 
hábitos y actitudes positivas respecto a los residuos sólidos que generan, así estas normas serán parte 
de su formación y perdurarán para toda la vida. 
Manera de disponer y minimizar los residuos 
Es importante conocer los residuos y los problemas que generan para: 
 No tirar los residuos en cualquier parte, en calles, lugares públicos, escuelas, colegios, etc. 
 Manejar correctamente los residuos sólidos desde la fuente hasta su destino final. 
 Educar a los adultos, jóvenes y niños en el control de los residuos y protección al medio 
ambiente. 
 Lograr un cambio de actitud en hábitos de higiene por medio de un proceso educativo, 
apoyado por programas ciudadanos como el presente. 
EL RECICLAJE 
 
GRÁFICO Nº 36 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
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¿Qué es reciclaje? 
 
GRÁFICO Nº 37 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
El  reciclaje es un método de manejo de residuos sólidos, que disminuye su cantidad ya que de otra 
manera serian quemados o abandonados en un vertedero de basura o relleno sanitario. Por medio del 
reciclaje los individuos y la sociedad pueden extender el valor y utilidad de los recursos  y promover la 
calidad ambiental. 
Los objetos reciclables pueden ser recuperados en una gran variedad de formas incluyendo recogido 
selectivo, llevándolo al centro de acopio, en programas especiales de reciclaje. La actividad de reciclaje 
supone además de un ahorro de recursos, una reducción en el uso de energía, en los procesos de 
producción y en definitiva una racionalización del uso de los recursos. 
Al reciclar contribuimos a: 
Ahorrar energía, agua y combustibles utilizados en los procesos de producción de materias primas 
originales, es decir, recursos naturales. 
Disminuir la contaminación del medio ambiente, así como los problemas provocados por los procesos 
de fabricación a partir de recursos naturales. 
Prolongar la vida útil de los  Rellenos Sanitarios. 
A manera de conclusión, reciclar consiste en aprovechar los materiales que fueron desechados y que 
aún son aptos para elaborar otros productos o prefabricar los mismos, como los metales, el vidrio, el 
plástico, el papel, el cartón, entre otros. 
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GRÁFICO Nº 38 
Fuente: nevot.blogia.comel reciclaje 
¿Cómo debemos disponer o sacar los residuos? 
De acuerdo a su manejo en origen (hogares, escuelas, edificios, centros comerciales, etc.), separaremos 
los residuos sólidos en: 
Reciclables: (vidrio, papel, cartón, maderas, latas, pedazos de metal, etc.) que puedan ser convertidos 
en otros productos o que puedan ser reusados después de limpiarlos o usarlos para hacer artesanías, etc. 
No reciclables: son los que finalmente van al basurero municipal o relleno sanitario. 
Esta separación de los residuos sólidos es una forma de empezar a manejar la basura de manera 
apropiada desde nuestros hogares, sitios de trabajo o estudio, hasta llegar a la separación de los 
materiales por categorías de manera más detallada, por ejemplo: orgánicos (restos de comida), papel y 
cartón, plásticos, metales, vidrio y uno para basura no aprovechable, de alguna manera, comida o 
desechos destinados al vertedero municipal o el relleno sanitario. 
¿Cómo podemos reducir los residuos? 
La solución está no sólo en la búsqueda de respuestas de las autoridades e instituciones, sino, además, 
en generar respuestas personales.  
Prácticas recomendadas: 
Reducir 
Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor cantidad de residuos. 
Podemos contribuir a reducir realizando las siguientes cosas: 
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 Al comprar productos envasados debemos elegir los productos que tengan una presentación 
con empaques reciclables. 
 Consumir la mayor cantidad de productos naturales 
 Utilizar bolsas de yute para hacer compras en el mercado 
 Para comprar el pan utilizar bolsas de tela 
 Evitar el gasto innecesario de papel sanitario 
 Evitar comprar productos con vida útil corta, como pilas de baja duración. 
 Evitar comprar envases y productos desechables, entre otros.(Quito, 2012 ) 
Rehusar 
Reutilizar es darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas desecharlas. Darle 
otros usos a los objetos que adquirimos, para alargar su tiempo de vida y evitar que se conviertan en 
desechos prontamente. 
Algunas acciones que podemos realizar para reutilizar los residuos: 
 Usar productos que tengan envases retornables. 
 Usar las hojas de papel por ambos lados. 
 Regalar las cosas que para uno no es útil pero sí para otros (Ej., ropa usada, etc.). 
 Utilizar la imaginación y la creatividad para elaborar objetos a base de residuos inorgánicos. 
Ejemplos: llaveros, portalápices, adornos, cuadros, etc. 
 Organizar ventas de artículos que ya no te son útiles, pero que pueden servir a otras personas. 
La donación es una buena práctica.          
Reciclar 
Reciclar es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en casa para darle mayores usos. 
El reciclaje ocurre cuando un producto vuelve al proceso de producción original o se utiliza como otro 
producto. 
Es el proceso de recuperar materiales usados en la industria o en la casa para darle mayores usos. 
Cuando reciclamos, reducimos la demanda de los recursos de nuestro ambiente. Fabricando productos 
de materiales reciclables a menudo bajamos la cantidad de energía requerida para su procesamiento. 
Cuando usamos menos energía reducimos la cantidad de emisiones de gases nocivos a la atmósfera por 
la quema de combustibles. 
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Finalmente, cuando reciclamos artículos, ellos son usados productivamente y no entran en el flujo de 
los residuos. Se reduce la contaminación y se disminuye el impacto en la disposición de residuos y los 
sitios de rellenos. 
Separa los residuos que generas en dos grupos: los reciclables y los no reciclables. 
Promueve la recolección selectiva de residuos en todo lugar. 
Contáctate con empresas recicladoras para que puedas transferir los residuos que has separado. 
En la medida de lo posible recicla el papel y cartón. 
Con los residuos de comidas, especialmente vegetales, se puede elaborar compost (abono orgánico). 
Rechazar 
No consumir productos tóxicos, con sobre envasado y que no se pueden reutilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 39 
Fuente: gestionderesiduoshoy.blogspop.com/2010 
HUERTO ESCOLAR 
El huerto escolar es un pequeño terreno donde se cultivan hortalizas y plantas para consumo de la 
comunidad escolar. Generalmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela, pero si no los 
hay, se pueden utilizar balcones, azoteas, macetas o cajas.  
En el huerto escolar pueden cultivarse plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos con comestibles 
también árboles frutales como limoneros y naranjos si existe el espacio suficiente.  
Por cada tonelada de papel que reciclemos, estaremos ahorrando cerca de 17 árboles adultos y 
utilizaremos de 30 a 55% menos energía que hacer papel desde la materia prima. 
 
 SÍMBOLO  DEL RECICLAJE 
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GRÁFICO Nº 40 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
Pasos para construir el huerto escolar: 
Escoger el terreno que esté disponible dentro de la escuela, preferiblemente debe estar retirado de los 
árboles para que la sombra de ellos no impida el crecimiento de las plantas y las hortalizas. 
Limpiarlo eliminando cualquier material de labranza. 
Desmoronar y triturar muy bien la tierra  
Labrar el terreno, unos 20 a 25 centímetros de profundidad, utilizando implementos de labranza.  
Fertilizar el terreno preferiblemente con abono natural. Es recomendable utilizar fertilizantes naturales, 
para evitar la contaminación de la tierra  
Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las semillas 
previamente seleccionadas, dejando el espacio necesario entre ellas (investigar lo que necesita cada 
planta)  
Rasgar con abundante agua pero sin excederse, de preferencia en horas de la tarde o en la mañana antes 
de que salga el sol. 
Cercar el huerto para que algunos animales no lo destruyan. 
Las herramientas que se utilizan para el trabajo del huerto son:  
Palo, pico, escardilla, machete, rastrillo, carretilla manguera, tubo, cuchara, regadera, barretón guantes. 
Como sembramos en el huerto escolar  
Si son granos como el maíz o fréjol, se siembra directamente en el suelo. Si es cilandro, tomate, 
pimentón u otros se hace en semilleros, para luego trasplantarlas a un lugar definitivo (barbacoa, suelo) 
cuando  tengan tres o cuatro hojitas y su tallo este bien consistente.  
Es recomendable cambiar cada año el tipo de planta que se va a cultivar, proceso que se conoce como 
rotación de cultivos. Consiste en que un año se siembran plantas con raíces largas y otro año plantas de 
raíces cortas, así las capas del suelo se aprovechan y se utilizan mejor sus componentes, ya que los 
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nutrientes se agotan cuando se mantiene por mucho tiempo el mismo cultivo.Es importante dejar 
descansar el suelo y abandonarlo. 
 
GRÁFICO Nº 41 
Fuente:www.imagenes de huertos escolares .com 
 
Ventajas del huerto escolar 
Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar. 
Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. Esto es motivante y estimula la 
creación de un huerto en casa. 
Si los productos no son utilizados en la escuela, se pueden vender en la feria de emprendedores de la 
escuela y utilizar las ganancias para mantener el huerto. 
Los niños aprenden un oficio que les puede servir para el futuro y les permite contribuir en la lucha por 
minimizar la contaminación, al aprender a elaborar el compostero (lugar donde se prepara el 
abono).Fuente: Dinosaurio wwwgogle.com    
 
GRÁFICO Nº 42 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
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COMPOSTAJE 
Compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener compost, un abono 
natural. 
Esta transformación se lleva a cabo en cualquier casa mediante un compostador, sin ningún tipo de 
mecanismo, ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento. 
La basura diaria que se genera en los hogares contiene un 40% de materia orgánica, que puede ser 
reciclada y retornada a la tierra en forma de humus para las plantas y cultivos. 
De cada 100kg de basura orgánica se obtienen 30 kg de compost. 
De esta manera se contribuye a la reducción de las basuras que se llevan a los vertederos o a las plantas 
de valorización. al mismo tiempo se consigue reducir el consumo de abonos químicos. 
Por otro lado, cabe también destacar que con el compostaje doméstico se emiten 5 veces menos gases 
de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la misma cantidad de restos de cocina y 
jardín. 
¿Por qué usar compost?  
El compost hace posible huertas hermosas, jardines orgánicos y soluciona casi todos los problemas de 
los jardines. En otras palabras, es un excelente fertilizante orgánico. 
Beneficios del compost: 
 Mejora todos los tipos de suelo. 
 Da nueva vida a los residuos orgánicos, desde las sobras de comida hasta las hojas secas. 
 Remplaza los nutrientes que los cultivos se llevan durante su crecimiento. 
 Evita la dispersión de los nutrientes del suelo. 
 Protege el suelo de la erosión, la sequía, contaminación y otras condiciones extremas. 
 Extiende la vida de los vertederos de residuos municipales, promoviendo el reciclaje en la 
propia casa. 
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GRÁFICO Nº 43 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-201.  
ABONO ORGÀNICO 
El humus 
El humus es una sustancia que se produce por la descomposición en el suelo de restos orgánicos. 
Ejemplo: cuando cae una hoja al suelo es atacada por hongos y bacterias y una parte de esa hoja se 
convierte en humus. Ocurre igual con el estiércol, compost, turba y cualquier material orgánico: son 
atacados por los microorganismos y se forma humus. 
Con los años, el humus también se descompondrá y transformará en minerales, pero lentamente; 
desaparecerá como humus después de más de 3 años.  
 
GRÁFICO Nº 44 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
Beneficio 
El humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y para la planta: 
Agrega las partículas y esponja el suelo, lo airea; por tanto, mejora su estructura. 
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Retiene agua y nutrientes minerales y así no se lavan y pierden en profundidad. 
Aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se descompone (Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.). 
 
El humus produce activadores del crecimiento que las plantas pueden absorber y favorece la nutrición 
y resistencia: vitaminas, reguladores de crecimiento. 
Las raíces se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre en esta sustancia. 
Aportando al suelo abonos orgánicos: estiércol, compost, turba, guano. 
Exige tiempo; de la noche a la mañana no se puede pasar de un 1% de humus al 2%; se consigue a lo 
largo de una serie de años. 
 
Más o menos el 10% del estiércol que se echa se convierte en humus. Es decir, que si echas 10 kilos de 
estiércol al suelo, obtienes 1 kilo de humus. 
Hay plantas que gustan de un suelo rico en materia orgánica; otras normal y otras que, incluso, 
prefieren un suelo pobre en humus, por ejemplo, la vegetación del desierto. 
Problema de los residuos sólidos en la escuela 
Cómo trabajar el problema de los residuos sólidos desde la Escuela 
Los centros educativos deben constituirse en los principales promotores de un ambiente sano, 
integrando en su trabajo docente la participación activa en la solución de los problemas ambientales, 
promoviendo entre sus alumnos el aprendizaje de hábitos amigables con el ambiente y su salud. 
Tomando en cuenta el problema de los residuos sólidos, como instrumento para formación de hábitos y 
valores se pueden desarrollar proyectos productivos ligados a la conservación del ambiente. 
Para ello, lo primero que se debe hacer es identificar que tipos de residuos se generan, contar con 
contenedores diferentes para depositar por separado: 
 Los residuos orgánicos que se pudren,  
 Los residuos potencialmente reciclables y  
 Los residuos que irán a los rellenos sanitarios, así como seguir las reglas que establezcan las 
autoridades municipales. 
En apoyo a la adopción de estas medidas, se deber. Informar y capacitar al personal y a los alumnos 
para que todos participen en los planes de manejo integral de los residuos generados en la institución. 
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¿Qué es un centro de acopio? 
Separar los residuos sólidos no basta, por ello es necesario un lugar para la clasificación y 
almacenamiento temporal de los residuos; te sugerimos para ello que sea en tres contenedores: verde 
para orgánicos, gris para reciclables como papel, cartón, metales, plástico, vidrio y naranja para la 
clasificación y almacenamiento de otros, en donde estarán incluidos los sanitarios y peligrosos. Este 
lugar es el centro de acopio. 
Cuando los residuos sólidos se almacenan limpios, secos y ordenados en el centro de acopio no ocupan 
demasiado espacio ni producen olores desagradables, no contaminan y no hay necesidad de deshacerse 
de ellos todos los días, sino sólo cada determinado tiempo, de acuerdo con las necesidades. 
 
GRÁFICO Nº 45 
Fuente: www.tachos de colores.com 
 
Ubicación de los contenedores en la Escuela 
En términos generales debe ser: 
 Un área seca y techada, con orden y de fácil acceso para su recolección. 
 Con facilidades para cargar y descargar. 
 De libre acceso par la comunidad escolar. 
Es importante que desde un principio el personal encargado del manejo de los contenedores lleve un 
control de los residuos sólidos que se recolectan, el tipo y cómo se han dado los avances, y esta 
información se difunda en la escuela, ya sea a través de un periódico mural, donde se puedan observar 
los resultados gráficamente o mediante informes mensuales.También es necesario optimizar la 
superficie disponible: un pasillo o un espacio donde colocar los contenedores o recipientes que 
contengan los materiales por separado. Se debe cuidar la imagen y que no prolifere fauna nociva, así 
como evitar los malos olores. Por ello, todos los reciclables que se depositen deberán estar 
perfectamente escurridos y compactados para que ocupen menos espacio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CLUB ECOLÓGICO 
ESCUELA PARTICULAR “NUEVO ECUADOR” 
Día  Actividad  Responsable  Grado  
JUEGOS  
07/11/11 Juego ficha de colores  Lorena Erazo  Séptimo  
08/11/11 Gincana del consumo  Lorena Erazo  Séptimo  
09/11/11 Baraja de colores  Lorena Erazo  Séptimo  
10/11/11 Juego del pañuelo  Lorena Erazo  Séptimo  
10/11/11 Camino ecológico  Lorena Erazo  Séptimo  
 TALLERES   
Lorena Erazo  
Séptimo  
12/12/11 Putrefacción del tomate  
13/12/11 La prueba del entierro  Lorena Erazo  Séptimo  
14/12/11 Fabricación del abono orgánico  Lorena Erazo  Séptimo  
15/12/11 Fabricación de papel reciclado  Lorena Erazo  Séptimo  
 MANUALIDADES   
Lorena Erazo  
Séptimo  
09/01/12 Flores de botellas de plástico  
11/01/12 Carros de palos de helado y tubos de papel higiénico  Lorena Erazo Séptimo  
13/01/12 Lámpara de botellas de plástico  Lorena Erazo Séptimo  
16/01/12 Robot de cartón  Lorena Erazo Séptimo  
18/01/12 Cepo de botellas de plástico de cola  Lorena Erazo Séptimo  
20/01/12 Corona de vasos plásticos desechables  Lorena Erazo Séptimo  
 COLLAGE   
Lorena Erazo 
Séptimo  
06/02/12 Actividades didácticas para conservar el Medio 
Ambiente  
07/02/12 Proyección de videos ambientales  Lorena Erazo Séptimo  
08/02/12 Sesiones escolares de concienciación ambiental  Lorena Erazo Séptimo  
09/02/12 Realización de  Laminas con  mensajes ambientales  Lorena Erazo Séptimo  
10/02/12 Pintada de murales con mensajes ambientales  Lorena Erazo Séptimo  
13/02/12 Escritura de Carteles  Lorena Erazo Séptimo  
17/02/12 Visita a áreas protegidas de Quito Lorena Erazo Séptimo  
17/02/12 Recorridos de apreciación a la naturaleza  Lorena Erazo Séptimo  
TABLA Nº 35 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
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GRÁFICO Nº 46 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
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INTRODUCCIÓN 
Una de las propuestas para concienciar a los estudiantes es el no desechar residuos sólidos en el 
espacio escolar y llegar a una interiorización de lo bueno que es  reciclar y ver las ventajas de que trae 
a nuestro entorno. Una de las mejores alternativas para enseñar nuevos temas a los estudiantes 
esmediante el juego, el juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 
participantes, en mucha ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 
diferencian del trabajo y del arte, por esta razón  los estudiantes mediante juegos de reciclaje toman la 
alternativa divertida para reciclar y ayudar al planeta a cuidar su entorno de esta manera también se 
realiza actividades de clasificación, reconocimiento y enseñanza de lo que es un residuo sólido y de las 
ventajas que podemos obtener reciclando.  
JUEGO Nº 1 
FICHAS DE COLORES 
OBJETIVO: Concienciar a los niños que estar bien informado acerca de residuos sólidos ayuda a 
mejorar nuestra calidad de vida.  
Materiales: 
 Dos  dados. 
 Fichas de colores cartulina. 
 Una Ficha de cartulina negra para la ignorancia. 
 Lista de preguntas por cada categoría. 
 
Conjunto de 5 fichas enlazados para formar una cadena, los colores de las fichas serán: amarilla para 
orgánicos, rojo para reciclables, verde para otros, azul que representa la alternativa de solución 
(composta) y el violeta que representa los residuos orgánicos  para castigos. 
Las fichas tendrán pegadas una imagen que represente cada una de las categorías. 
 
PROCEDIMEINTO  
En la ficha  de los residuos se incluyen preguntas para conocer la situación de nuestro entorno en 
relación con la problemática de los residuos sólidos y las alternativas para disminuir la producción de 
éstos. Puede utilizarse para estudiantes de sexto y séptimo de básica. 
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Desarrollo de la actividad:  
ACTIVIDADES DEL PROFESOR  
1. El profesor organiza al grupo por equipos de 5 integrantes. Cada uno de ellos escoge el color de la 
ficha con la que jugarán. 
2.- indica las instrucciones del juego. 
3.- Al final del juego el profesor tiene que socializar la experiencia mediante preguntas como las 
siguientes: ¿qué les pareció el juego?; de lo que aprendiste, ¿qué te llama la atención?; ¿en el juego se 
refleja la situación que vivimos en nuestra comunidad entorno al manejo de la basura?, ¿existen 
algunas soluciones planteadas que se consideren factibles? 
4. La ignorancia se representa con la ficha negra. 
5. El juego de las fichas amarilla, roja y violeta se coloca sobre el piso, intercalando una ficha azul, 
seguido de uno blanco. Al estar por grupos las fichas permiten adecuar el juego al espacio con el que se 
cuenta. 
6. Cada equipo tiene derecho a un tiro de los dados para avanzar por las fichas; se rota la participación 
de un equipo a otro para que todos jueguen por turnos. 
7. Dependiendo del lugar donde caiga la ficha, hay preguntas de acuerdo con el color de la ficha, 
castigos y sorpresas. Si las respuestas son correctas se avanza a la posición señalada; si la respuesta es 
incorrecta los participantes permanecen en el sitio donde estaban. El número de puntos señalados por el 
dado indica que la ignorancia debe avanzar. 
8. El turno de tirar corresponderá al siguiente equipo y así subsecuentemente hasta que se llegue a la 
meta. 
9. Si se llega a caer en la ficha de la basura o en el de la composta, se indica el castigo o sorpresa 
correspondiente que puede ser individual o para todo el equipo. 
Nota: Si los dados caen en números iguales el participante tendrá derecho a otra oportunidad. 
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
1.- Escuchar las instrucciones que da el profesor para empezar el juego. 
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2.-Después de esta actividad se sugiere a los estudiantes realizar una investigación de lo que se 
consume en casa, qué se compra y se bota, así como también los aspectos donde la ignorancia no debe 
de seguir ganando. Si es oportuno se propiciará la participación de los estudiantes como promotores de 
mejores hábitos y del buen manejo de los residuos al interior de la casa. 
 
GRÁFICO Nº 47 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 48 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
Logros alcanzados: 
 Los estudiantes mediante juegos interiorizaron la necesidad de estar bien informados acerca de 
los residuos sólidos que se generan en la escuela.  
 Conocieron diferentes novedades acerca de la basura de su entorno escolar.  
 Abarcaron el tema de residuos sólidos de una manera divertida. 
 Mediante el juego los estudiantes pudieron darse cuenta las actividades que no se cumplía en el 
establecimiento. 
 
Los estudiantes  están en grupos escogiendo el 
color de las fichas para poder realizar el juego, 
ya que aquí se tiene sorpresas y castigos para 
las diferentes alternativas que el juego nos 
indica. 
Estudiantes ganadoras de una 
sorpresa por ganar el juego de 
ficha de colores.  
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JUEGO Nº 2 
LA GINCANA DEL CONSUMO 
OBJETIVO: Conocer los residuos sólidos que se producen en las diversas dependencias de la escuela. 
Materiales: 
 Música  
 Lista de preguntas 
 Pito  
 Cuerda  
 sobre 
Procedimiento: 
Se indica a los participantes que el juego de la gincana consiste en lo siguiente: 
1. Se divide al grupo en equipos para que pase al momento de que deje de sonar la música  un 
representante de cada uno de ellos a tocar la campana para contestar la pregunta. 
2. Cada participante toca  la campana, y coge un sobre que tiene seis temas: hogar, escuela, calle, 
mercado, oficina y diversión, según el sobre que señale será el tipo de pregunta, misma que debe 
relacionarse con sugerencias para disminuir la generación de residuos sólidos en cada uno de los 
espacios mencionados. 
3. De la lista de preguntas el instructor elige una relacionada con la sección indicada para los 
participantes. 
4. Si la pregunta es contestada correctamente, el equipo gana un punto. 
5. Al final, gana el equipo que acumule más puntos. 
Al terminar el juego se sugiere que el grupo comente las posibilidades que tenemos en diferentes 
espacios para realizar acciones que disminuyan la generación de residuos sólidos. 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR 
1.-Dividir al grupo clase en dos grupos. 
2.-Poner música y luego pararla. 
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3.-Hacer la pregunta que contiene el sobre. 
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
1.-Bailar con la música que ponga el profesor. 
2.-Salir corriendo al momento que le profesor pause la música. 
3.-Coger el sobre y contestar la pregunta. 
4.- Al terminar el juego se sugiere que el grupo comente las posibilidades que tenemos en diferentes 
espacios para realizar acciones que disminuyan la generación de residuos sólidos. 
 
GRÁFICO Nº 49 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
Los estudiantes forman 
grupos 
Elegir un sobre 
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GRÁFICO Nº 50 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
Logros alcanzados  
 Los estudiantes tienen un buen conocimiento de problemas ambientales al contestar las 
preguntas planteadas. 
 Se enteran de los beneficios que tiene reciclar. 
  Debaten de las cosas que no están realizando de la manera adecuada  tanto en la escuela como 
en su hogar. 
 Se fomenta el hábito de cooperación. 
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JUEGO Nº 3 
BARAJA DE COLORES 
OBJETIVO: Reflexionar las frases que ayude al reciclado de productos que se desechan  en el 
entorno.  
Materiales: 
 Cartas  de colores 
Procedimiento: 
1. El bloque de 20 cartas se revuelve para entregar a cinco equipos sin que volteen la carta para no 
descubrir su juego (similar que la baraja). 
2. Una vez que cada equipo tiene su juego de cuatro cartas lo voltea para saber qué colores tiene. 
3. Como en la baraja, tendrá que ceder al equipo siguiente la tarjeta que considere que no le sirve para 
formar su verso. El orden de los equipos se determina previamente. 
4. El procedimiento se sigue hasta que un equipo complete su verso, entonces gritará “mano” y para él 
habrá terminado el rol; los demás tendrán que seguir hasta que completen su juego. 
5. Al final cada uno de los equipos lee en voz alta el verso que completó y se reflexiona en conjunto. 
Una vez que termina el juego los participantes pueden armar sus propias frases, lemas, etc. sobre su 
participación en el juego. 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR  
1.- Formar cinco equipos con la dinámica el rey manda. 
2.-Repartir las cartas. 
3.-Dar las instrucciones del juego. 
4.- Pedir que los estudiantes ganadores expongan el verso ganador 
ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
1.-Dar vuelta la carta entregada. 
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2.- Formar grupos. 
3.-Gritar mano al momento que tenga su verso listo. 
4.-Refelxionar del verso que le toco. 
5.- Armar sus propias frases, lemas, etc. sobre su participación en el juego. 
 
GRÁFICO Nº 51 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
 
Realizamos dinámica para 
formar grupos con los 
estudiantes de la escuela. 
Todos los estudiantes hicieron círculo 
y tenían su respectivo color para 
formar a un nuevo grupo. 
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GRÁFICO Nº 52 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
Logros Alcanzados  
 Perder  el miedo a hablar en grupos grandes. 
 Emprender en actividades nuevas para reflexionar en pro del medio ambiente. 
 Ayudar a concienciar mediante frases motivadoras para al cuidado ambiental. 
 Conocer bien que son los residuos sólidos y como nos afecta en la vida diaria de la 
escuela. 
 
 
 
Observar y leer los mensajes que 
tenían las cartulinas de colores 
que cada uno tenían. 
Finalmente reflexionaron de las 
frases que tenían  en su 
respectiva tarjeta de color.  
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JUEGO Nº 4 
JUEGO DEL PAÑUELO 
OBJETIVO: Aprender de manera lúdica la clasificación de los residuos sólidos reciclables. 
Materiales 
Dos pañuelos de diferentes colores. 
Procedimiento: 
1. Divide a los estudiantes de tu clase en dos equipos con igual número de integrantes. 
2. Permite que en cada uno de los equipos, los integrantes se asignen el nombre de los elementos que 
pueden reciclar: yogurt, cartón, botellas de vidrio, botellas de plástico, etc. Tiene que haber el mismo 
número de integrantes y los  mismos nombres en los dos equipos. 
3. Marca el centro de la zona donde se va a desarrollar el juego y coloca  en el suelo dos pañuelos de 
diferentes colores. 
4. Ubica a cada equipo en dos círculos a una misma distancia del pañuelo. 
5. Colócate en el medio de los dos grupos, un poco alejado de los pañuelos y empieza el juego.  
6.-Grita el nombre de un elemento que hayas decidido utilizar para el juego, por ejemplo periódico. El 
miembro de cada uno de los equipos que se llama periódico, tendrá que salir corriendo a coger el 
pañuelo del color correspondiente al contenedor donde se debe depositar para luego reciclar. El 
primero en recoger el pañuelo, ganará un punto para su equipo. 
7. Si algún miembro del equipo se equivoca, no gana el punto y se lo podrá restar del total. 
8. Haz lo mismo varias veces con diferentes elementos para que puedan participar todos los miembros 
de los dos equipos. 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR  
1.- Dividir a los estudiantes en dos equipos con el juego del soldado. 
2.-Designar nombres de residuos sólidos a cada uno de los estudiantes. 
3.-Marcar el suelo del jugo. 
4.-Ubicar dos pañuelos para iniciar la actividad.  
5.-Gritar el residuo sólido que crea conveniente para empezar el juego. 
6.-Verifiacr puntaje de cada uno de los equipos.  
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ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
1.- Ubicarse en grupos según las instrucciones. 
2.-Recordar el nombre que le designe el profesor. 
3.- Correr la momento que escuche su nombre. 
4.-Coger el pañuelo y depositarlo en el contenedor correspondientes. 
 
GRÁFICO Nº 53 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
GRÁFICO Nº 54 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
Logros alcanzados  
 Este juego nos permite diferenciarlos diferentes clases de residuos que se produce en la 
escuela. 
 Comprender el daño que produce a la naturaleza el desechar basura en los lugares que no son 
predestinados para esta labor.  
 Nos permite conocer los residuos que se puede reutilizar que 
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JUEGO Nº 5 
CAMINO ECOLÓGICO 
OBJETIVO: Identificar de manera gráfica los diferentes tipos de desechos. 
Materiales 
 Tarjetas con acciones o mensajes relacionados a la disposición de los desechos sólidos, tizas. 
Procedimiento 
1. Elabora tarjetas grandes con mensajes o acciones sobre el manejo de los desechos sólidos, pueden 
tener fotografías. Se sugiere emplastecerlas  si vas a utilizarlas constantemente. 
2. En el patio o en el aula, arma un camino con las tarjetas. Se puede variar el orden de las tarjetas, para 
cada vez que un estudiante realice el trayecto. 
3. Por turnos cada estudiante realizará el recorrido para clasificar o separar las tarjetas de acuerdo a los 
criterios establecidos. 
4. Al finalizar el recorrido se verificará que la clasificación de las tarjetas haya sido realizado 
correctamente. 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR  
1.-Guiar a los estudiantes para elaborar tarjetas con diversos mensajes ecológicos. 
2.- Verificar que las tarjetas estén bien ubicadas en el camino ecológico. 
3.-Hacer respetar los turnos de cada estudiante para que se recorra de la mejor manera el camino. 
ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 
1.- Elaborar tarjetas con mensajes ecológicos. 
2.- Ubicar las tarjetas formando un camino ecológico. 
3.- Memorizar el trayecto del camino. 
4.-Exponer las conclusiones del juego. 
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GRÁFICO Nº 55 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 56 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
Logros alcanzados:  
 Con este juego los estudiantes se familiarizan con palabras con sentido ambiental. 
 Comprenden la necesidad de mantener libre de residuos sólidos. 
 Perseveran  al momento de que se debe el cuidar de no mezclar los residuos. 
 Fomentan una conciencia ecológica desde los primeros años de básica. 
 
Formar un camino ecológico con tarjetas con diferentes 
mensajes.  
Ubicar y separar las tarjetas 
con el fin de comprender el 
mensaje. 
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GRÁFICO Nº 57 
FUENTE: www.imagenes de laboratorios .com 
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INTRODUCCIÓN 
TALLERES 
Mediante los talleres de experimentación los estudiantes conocen de una manera directa y específica lo 
que es una materia orgánica e inorgánica mediante experimentos estos ayudan estudiante mediante 
procedimientos a tratar de comprobar (confirmar o verificar) una o varias  hipótesis relacionadas con 
un determinado fenómeno mediante la manipulación de las variables que presumiblemente son una 
causa. 
Se consideró dar taller de experimentación a los estudiantes para que ellos manipulen directamente las 
materias orgánicas e inorgánicas y así puedan sacar sus propias conclusiones y aporten de manera 
positiva a la finalidad de esta propuesta. 
Además se compromete directamente al estudiante con el medio ambiente que lo rodea y toma 
conciencia de utilizar de la mejor manera los recursos que tenemos a nuestro alrededor.  
TALLER Nº  1 
LA PUTREFACCIÓN DEL TOMATE 
OBJETIVO: Comprobar que la materia orgánica tiene un proceso de putrefacción. 
Materiales 
Manzana roja,  
Pedazo de pan integral,  
Corazón de una tomate. 
Procedimiento  
1. Cava 5 hoyos en un jardín o en una huerta. 
2. Introduce la mitad de un tomate en una bolsa plástica y ciérrala herméticamente. Déjala así por 10 
días. 
3. Observa su contenido todos los días y anota en un registro. No abras la bolsa para tocar el tomate. 
4. Dibuja lo que le ocúrrela con el tomate desde el primer día hasta el último día del experimento. En 
una ficha de observación. 
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GRÁFICO Nº 58 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
LOGROS ALCANZADOS  
 Manipular materia orgànica. 
 Mantener contacto directo con el entorno. 
 Respetar su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los estudiantes de la escuela Particular “Nuevo Ecuador” se les ha hecho 
experimentar con material concreto, para que sepa de una manera directa 
que es la materia orgánica. 
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TALLER Nº 2 
“LA PRUEBA DEL ENTIERRO” 
OBJETIVO: Comparar los diferentes tiempos que representan los productos para cumplir el proceso 
de putrefacción. 
Materiales 
 Hojas de arboles. 
 Una bola de espuma flex. 
 Trozos de papel blanco y revistas. 
 Un trozo de lana. 
 Una botella de vidrio vacía. 
 Un pimiento. 
Procedimiento  
1. Cava 6 hoyos en un jardín o en una huerta. 
2. Entierra los objetos solicitados en la lista, por separado. 
3. Marca dónde están los hoyos un mes después desentierra los objetos. 
4. Identifica los objetos que se pudren de los que no se pudren. 
 
GRÁFICO Nº 59 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
LOGROS ALCANZADOS  
 Conocer la putrefacción que tiene los diferentes materiales más predominantes del entorno. 
La experimentación con la prueba del entierro nos ayuda verificar el proceso que 
sufren diferentes artículos al  momento de su descomposición. 
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TALLER Nº 3 
FABRICACIÓN DE ABONO ORGÁNICO 
OBJETIVO:  
 Aprender que los desechos orgánicos que se producen en el hogar pueden servir para la 
elaboración de abono orgánico. 
 Seguir instrucciones sobre un procedimiento, el manejo, materiales y la aplicación de una 
técnica. 
Materiales 
 Hierba 
 Abono de gallina  
Procedimiento  
El sistema de construcción es muy sencillo; se requiere de un cajón para acumular los materiales, con 
suficientes espacios para que puedan penetrar el aire para acelerar la descomposición. El orden de los 
materiales para la fabricación del abono orgánico es de abajo hacia arriba. 
1. La primera capa es la materia seca (hojas secas, aserrín, cascara de arroz, cascara de café u otros 
materiales). El espesor de la capa es de 15 cm. 
2. Por materia orgánica fresca, en la segunda capa. Está constituida por pasto, hojas verdes, 
desperdicios de cocina, residuos de cosecha u otros materiales orgánico verde. 
3. En la tercera capa coloca estiércol. 
4. Esta secuencia se repite hasta que el estercolero llegue al nivel de los ojos de una persona de pie 
(1.50 cm). 
5. A continuación pon una capa de tierra y tápala para permitir que la temperatura suba dentro del 
estercolero. 
6. Riega agua continuamente para mantener húmedo el ambiente y permite así la descomposición de la 
materia orgánica, ten cuidado de no empapar la mezcla. 
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7. Alrededor del cajón cava una zanja para permitir el drenado de los líquidos excedentes.
 
  
 
GRÁFICO Nº 60 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
GRÁFICO Nº 61 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-201 
LOGROS ALCANZADOS  
 Reutilización de materia orgánica. 
 Manipular herramientas. 
 Seguir instrucciones con un fin. 
 
 
 
Los niños preparan el terreno para fabricar su propio abono orgánico. 
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TALLER Nº 4 
FABRICACIÓN DE PAPEL RECICLADO 
OBJETIVO:  
 Aprender a reutilizar papeles usados, darles nuevos usos. 
 Crear nuevo papel. 
Materiales 
 Papel periódico 
 Lava cara grande  
 Licuadora 
 Cuchara grande  
 Colador de arroz  
 Cernidor  
 Telas  
Procedimiento 
1. Lo primero que debemos hacer es recortar el papel en trozos pequeños. Cuando hayamos finalizado 
de cortar el papel lo introducimos en el recipiente grande, un cubo por ejemplo, y los mezclamos con 
agua caliente, aproximadamente el doble de agua que de papel. 
2. Ahora es el momento de pasar la batidora hasta que el papel quede bien molido y conseguir una 
pasta espesa que dejaremos reposar durante unas horas. 
3. Pasado este tiempo es el momento de utilizar el escurre verduras para eliminar el exceso de agua, 
una vez bien escurrido lo pasaremos por debajo del grifo con agua fría para dejar la pasta bien aclarada. 
Escurrimos nuevamente la pasta y ya lo tenemos casi listo. 
4. Cogemos con una cuchara y vertemos parte de la pasta sobre la rejilla mayada, y la extendemos a 
nuestro gusto. Este proceso determinará el tamaño de nuestra lámina de papel reciclado. 
5. Una vez extendido colocamos una tela por encima de la pasta de papel y volteamos la malla para 
retirarla de la malla. Recubriremos la pasta de papel con la tela por todas sus partes. 
6. Podemos poner, durante un corto periodo de tiempo, peso encima de la tela para que nuestro papel 
reciclado quede más fino. Posteriormente cuando la tela haya absorbido el agua, retiraremos la tela y 
dejaremos la lamina de pape el papel secarse durante al menos un día. 
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7. Ya tenemos nuestras láminas de papel reciclado 
PASOS PARA ELABORAR PAPEL CASERO 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 62 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
LOGROS ALCANZADOS  
 Reciclar papel ya utilizado  
 Dar un nuevo uso a las cosas  
 Ayudar a reciclar 
 1 
  2 
  3   4 
Luego de haber seleccionado el papel 
le licuamos. 
Se deja reposar durante horas y 
escurrimos. Pasamos por agua fría.  
Le pasamos por una rejilla y la 
extendemos para formar el papel.  
Dejamos secar y obtenemos la lámina 
de papel reciclado.  
 
  1 
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GRÁFICO Nº 63 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
INTRODUCCION 
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Lamanualidad en educación generalmente se denomina así aquella labor en las que se busca una 
realización personal, una creatividad casera, o en la mayoría de los casos una forma de desconectarse 
del trabajo o bien como entretenimiento para combatir el tedio o el aburrimiento. Las manualidades son 
trabajos que realizan los niños en la escuela encaminado a mejorar su educación, desarrollar su 
motricidad su coordinación etc. Las manualidades dejan que los niños expresen sus sentimientos y esto 
ayuda a su desarrollo emocional. 
MANUALIDAD N° 1 
FLORES DE BOTELLAS DE PLÁSTICO 
OBJETIVO: Elaborar flores a partir  de botellas de plástico reciclado. 
Materiales  
Botellas 
Tijeras 
PROCEDIMIENTO  
1.-Cortar la 1/4 parte de la botella de plástico 
2.-Cortar a lo largo haciendo cortes tanto anchos (con picos) y delgado) 
3.- Hacer rizos con un cuchillo 
4.-Decorar al gusto 
 
 
GRÁFICO Nº 64 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
MANUALIDAD N°2 
Las actividades manuales que se realiza con 
material de reciclaje son una opción en donde el 
niño deja salir su creatividad, además de contribuir 
a mejorar la calidad ambiental de cada una de sus 
aulas y los alrededores del área escolar. Ya que al 
momento de seleccionar los materiales que se va a 
ocupar elaborando las manualidades, se está 
interiorizando en la conciencia del niño  ser entes 
activos de la solución y no ser parte del problema 
que ha causado tanto daño a nuestro planeta tierra. 
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CARROS DE PALOS DE HELADOS Y TUBOS DE PAPEL HIGIÉNICO 
OBJETIVO: Crear juguetes a partir de los desechos sólidos que reciclamos en la escuela  
Materiales  
Palos  
Tubos de papel higiénico  
Tijeras 
Silicona  
Pintura 
PROCEDIMIENTO 
1.-Pinta los palos de helado  
2.-Pega en forma continúa los palos de helado  
3.-Dar modelo de carro   
4.- Usar llantas de un carro que no utilices  
 
GRÁFICO Nº 65 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
 
Una de las opciones que he realizado en mi propuesta es que los niños reciclen los palos que son desechados al 
momento que se sirven los helados que son tan apetecidos por los niños, además tienen que reciclar los tubos del 
papel higiénico, para poder dar diferentes usos y que no terminen en botadero de residuos sólidos. Y así contribuir  
a mejorar el impacto ambiental que con el transcurso de los años ha venido deteriorando el  medio ambiente que 
nos rodea, y poder ser parte de las soluciones, e implementando conciencia ciudadana en los diferentes estilos de 
vida que tiene cada estudiante.  
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MANUALIDAD N° 3 
LÁMPARA DE BOTELLAS  PLÁSTICAS 
OBJETIVO: Incentivar a la creatividad de los estudiantes, con la confección de lámparas de botellas 
plásticas.  
Materiales  
Botellas  
Tijeras 
Silicona  
Palos de helado  
INSTRUCCIONES  
1.-Lava la botella de plástico  
2.-Pegar los palos de helado de acuerdo a la muestra  
3.-Decorar al gusto  
 
GRÁFICO Nº 66 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
 
 
El reciclaje de botellas es una las alternativas de las más eficientes que se puede enseñar en la etapa escolar, ya que un 
plástico se demora muchos años al descomponerse, y si en las instituciones educativas se puede dar otras opciones 
para que los estudiantes generen ese conocimiento no solo en sus casas si no también fuera de ellas y contribuya 
activamente en  preservar un ambiente sano en pro de su bienestar  y de los demás, con esta manualidad no solamente 
reciclamos y damos un nuevo uso a las botellas plásticas sino también incentivamos al ahorro de la energía eléctrica.  
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MANUALIDAD N° 4 
ROBOT DE CARTÓN 
OBJETIVOS: explotar las destrezas motrices de los estudiantes de la escuela “Nuevo Ecuador”, 
armando con cartones robots. 
Materiales  
Tijeras 
Silicona  
Cajas de cartón 
Pintura de caucho  
Escarcha  
Papel aluminio  
INSTRUCCIONES  
1.-Recorta los cartones  
2.- Forra de papel aluminio  
3.- Pega las partes  
4.- Pinta la cara con pintura de caucho  
5.- Pega antenas con espiral de desecho  
6.- Decora a tu gusto  
 
GRÁFICO Nº 67 
El reutilizar en educación es la mejor 
alternativa para que los estudiantes no 
solamente reciclen y ayuden al planeta, 
sino también para que tomen conciencia 
de la realidad de vida que se puede 
tomar como personas, no ser ciudadano 
destructor y mal gastador de los 
recursos naturales.  
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Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
MANUALIDAD N° 5 
CEPOS DE BOTELLAS DE PLÁSTICA DE COLA 
OBJETIVO: Manipular residuos sólidos, para dar un nuevo uso con la elaboración de cepos a 
partir de las botellas de plástico. 
Materiales  
Botellas  
Tijeras 
Silicona  
Goma Eva  
Escarcha  
INSTRUCCIONES  
1.-Lava la botella de coca  
2.- Corta la botella hasta dejar la ¼ de la botella  
3.- Lima la parte cortada  
4.- Elabora u detalle con goma eva 
 
 
 
GRÁFICO Nº 68 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
Todas las manualidades enseñadas mediante este proyecto 
además de ayudar en la parte motriz y creativa de los 
estudiantes, también es una experiencia en donde se fomenta 
el cambio al estilo de vida consumista que se está viviendo en 
las últimas décadas.  
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MANUALIDAD N°6 
CORONA DE VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES 
OBJETIVO: Emprender actividades novedades en la materia de cultura estética creando nuevas coas.  
Materiales  
Vasos 
Tijeras 
Silicona  
Moño de tela  
Escarcha  
Pintura en Sprait 
INSTRUCCIONES   
1.-Lava los vasos de plástico   
2.- Corta los vasos por la mitad  
3.- Pega los vasos de la forma indicada  
4.- Pinta de color verde y los filos con escracha 
5.- Pega el moño en la mitad de la corona  
6.- Decora a tu gusto  
 
 
GRÁFICO Nº 69 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
Uno de los materiales más desechados en la 
escuela “Nuevo Ecuador” 
Son los vasos desechables es por esto que 
hemos visto la necesidad de aprovechar esta 
materia prima,  para poder reutilizar y 
elaborar coronas de navidad utilizando los 
vasos que se desecha en los recreos y así 
aportar en el cuidado ambiental que tanto 
necesita nuestro planeta tierra.  
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MANUALIDAD N° 7 
CISNE DE PAPEL 
OBJETIVO: Incentivar a los estudiantes a reutilizar el papel que recicla en su aula.   
Materiales  
papel 
Tijeras 
Goma  
Cd  
INSTRUCCIONES 
1.-Cortar el papel en cuadrados  
2.-Realiza varios dobleces hasta que te quede un triángulo  
3.- Cuadrar las puntas para armar  
4.-Pegar en el Cd haciendo coincidir las puntas. 
5.- Decorar a su gusto 
 
 
GRÁFICO Nº 70 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
La reutilización de hojas de  papel bond también ha sido una de las 
alternativas que hemos considerado para poder realizar origami con este 
desecho sólido, además de reutilizar para generar cosas novedosas al 
desarrollo educativo de los estudiantes de la institución que trabajo.  
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GRÁFICO Nº 71 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
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INTRODUCCIÓN  
Esta parte de la propuesta nos ayuda a combinar varias actividades para que la interiorización del 
aprendizaje no sea pasajero sino que perdure con el pasar de los años, y los estudiantes de hoy se 
conviertan en adultos responsables en el cuidado ambiental el día de mañana, las actividades se 
combinan con actividades como charlas significativas con esto se involucra la dramatización y 
exposición de temas importantes en aéreas ambientales, las actividades como la proyección de videos 
en donde la naturaleza es la guía para que los estudiantes reflexionen de cómo conservar los recursos 
naturales, el armar las carteleras con temas novedosos e importantes que haga reflexionar a los 
estudiantes de la escuela “ Nuevo Ecuador” es una estrategia que hemos visto muy importante para que 
todo el estudiantado este bien informado de las actividades que está emprendiendo la institución, las 
actividades como murales , salidas pedagógicas carteleras de refuerzo para afianzar las actividades.  
COLLAGE N°1 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE. 
OBJETIVO:  
 Enseñar mediante aprendizaje significativo para lograr una educación ambiental que vaya  más 
allá de la sola transmisión de información, del sólo hecho de escuchar.  
 Propiciar en los estudiantes, profesores y padres de familia el análisis y la toma de decisiones 
que les permitan resolver los problemas que genera el inadecuado manejo de los residuos  en 
el entorno escolar. 
                                       
 
GRÁFICO Nº 72 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
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GRÁFICONº73                                                                                                                                             
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños de la escuela “Nuevo Ecuador” tuvieron sesiones interactivas 
para aprender las actitudes qué como niños responsables deben tener para 
cuidar el medio ambiente que está en nuestro alrededor.  
También recibieron clase con títeres para entender que nuestro planeta es 
el único en donde podemos habitar y debemos cuidarlo de manera 
responsable para dejar un legado hacia las futuras generaciones. 
Reflexionar de la frase ser entes activos en pro del medio ambiente.  
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COLLAGE N°2 
PROYECCIÓN DE VIDEOS AMBIENTALES 
OBJETIVOS: Proyectar videos con contenidos ambientales, o  películas que difunden o estimulan la 
reflexión sobre estos temas.  
 
GRÁFICO Nº 74 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
COLLAGE N°3 
Mediante la visualización de cómo conservar el entorno en donde vivimos los estudiantes 
también se hace que interioricen la forma de cómo ayudar a nuestro planeta tierra. 
Tomando en cuenta las diferencias individuales que tiene cada estudiante para aprender un 
tema diferente de clases, ya que muchos de los niños son personas que aprenden más con el 
sentido de la vista.  
Podemos decir que fueron sesiones muy productivas ya que pudimos enseñar no solamente 
las bellezas que tiene el planeta tierra, si no también visualizaron el daño que ha causado el 
hombre con su permanencia y descuido en este hermoso medio ambiente. 
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SESIONES ESCOLARES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVO: Exponer mensualmente temas relacionados con el entorno natural.  
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 75 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
COLLAGE N°4 
Todos los estudiantes recibieron charlas 
específicas de que son los residuos sólidos.  
Que residuos sólidos, aportan para la 
reutilización de material que está en el aula. 
Ser ciudadanos activos en beneficio del 
cuidado ambiental, y respetar el espacio de 
cada uno de nosotros.  
Conocer que materiales son buenos para formar 
cosas nuevas para ayudar en el reciclaje y 
emprender en actividades nuevas.  
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LÁMINAS CON MENSAJES AMBIENTALES 
OBJETIVO:  
 Difundir y reforzar mensajes relacionados con el cuidado, limpieza y protección del entorno.  
 Llamar la atención sobre la problemática ambiental.  
 
 
 
GRÁFICO Nº 76 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
COLLAGE N° 5 
Para que todo el estudiantado de la escuela este bien informado los niños con la maestra 
hemos arreglado las carteleras, para que haya una información oportuna del que es 
proteger el medio ambiente y los beneficios que trae el reciclaje a nuestra vidas, y la 
extensión de esta forma de vida al momento de conocer de forma oportuna de lo que 
estamos haciendo para incentivar a la concienciación ciudadana con respecto a los 
recursos naturales.  
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MURALES CON MENSAJES AMBIENTALES 
OBJETIVOS: Pintar paisajes con temas ambientales, destacando la importancia de cuidar los recursos 
naturales. 
 
GRÁFICO Nº 77 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
 
 
 
COLLAGE N°6 
 
GRÁFICO Nº 78 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
COLLAGE  N° 6  
CARTELES 
Toda la comunidad educativa con ayuda de los Padres de Familia pinto murales en las 
paredes de los patios de la institución con el fin de que los niños de tengan una 
apreciación de que cuidar el planeta y la naturaleza es la mejor alternativa, para que los 
estudiantes infieran de la mejor manera cual es el propósito de los seres humanos en la 
tierra.  
SER CIUDADANOS CONCIENTES Y RESPONSABLES DE LOS 
RECURSOS NATURALES QUE TENEMOS 
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OBJETIVO: Difundir y promover en los estudiantes la reflexión sobre la importancia vital   de la 
Naturaleza y sus ciclos de  Vida para los humanos.  
 
 
 
GRÁFICO Nº 79 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLAGE N°7                              
Reciclar ayuda  
En cada una de las aulas se ha incentivado a realizar carteles con mensajes de 
cuidado a la naturaleza, al reciclaje a la reutilización de residuos sólidos, que 
nos sirvan para realizar cosas nuevas y novedosas. 
Los carteles deben estar en las aulas de manera continua con mensajes 
llamativos para mantener informado a toda la comunidad educativa y puede 
interiorizar cual es el propósito de la campaña de reciclaje que se está 
estructurando e la escuela “Nuevo Ecuador”.  
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ÁREAS PROTEGIDAS 
Objetivo: Destinar áreas para sembrar, donde participen Estudiantes, Padres y de Familia, además del 
Director y los Maestros de la escuela. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 80 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 81 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012 
COLLAGE N° 8 
Enseñar a los estudiantes a ser entes activos en la elaboración de abono 
orgánico, huertos escolares y compost para ser generadores de productos 
orgánicos y  aprovechar la materia orgánica desechada en la escuela. 
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RECORRIDOS DE APRECIACIÓN A LA NATURALEZA 
OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes de la importancia de la naturaleza de nuestros alrededores.  
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 82 
Fuente: Escuela Particular “Nuevo Ecuador” año lectivo 2011-2012. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDA 
SEMIPRESENCIAL 
  ENCUESTA PARA DOCENTES  
Año lectivo 2011-2012 
Datos informativos del Encuestado 
Institución:……………………………………………………………………………… 
Función:………………………………………………………………………………….. 
Año:………………………………………………………………………………………. 
Curso:…………………………………………………………………………………… 
Sexo:……………………………………………………………………………………. 
OBJETIVO. PROMOVER EL RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTITUD ECOLÓGICA, DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE  DE SÉPTIMO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA ESCUELA “NUEVO ECUADOR” DE QUITO DEL 
PERÍODO 2011-2012? 
INSTRUCCIONES:  
1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de la 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala 
Siempre= (4)=S A veces= (2)=AV  
Casi Siempre (3)=CS  Nunca = (1)= N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán alcanzados únicamente en 
los propósitos de esta investigación 
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ITEM  ASPECTOS  S 
4 
CS 
3 
AV 
2 
N  
1 
1 ¿Separa las botellas de vidrio del resto de basura en su aula?      
2 ¿Sabía que en el bar de la escuela donde labora  producen diferentes envases 
de  plástico? 
    
3 ¿Sabía que las instituciones educativas producen muchos papeles como 
desechos sólidos? 
    
4 ¿Ha utilizado las frutas, legumbres y desechos de comida para elaborar 
abono? 
    
5 ¿En la escuela se realiza el compost a partir de los desechos orgánicos? 
 
    
6 ¿Le gustaría ser guía de un huerto escolar?     
 
7 
¿Dispone la escuela de tachos de diferentes colores para clasificar la basura?     
8  ¿La reutilización de desechos sólidos ayuda a mejorar el medio ambiente del 
entorno escolar? 
    
9 
 
 ¿Utiliza material didáctico elaborado con desechos sólidos para impartir 
clases?    
    
10 ¿Reutiliza o repara artículos en lugar de desecharlos o comprar nuevos?     
11  ¿Ha sido participe de algún curso de educación ambiental que promueva el 
ahorro de recursos? 
    
12 ¿Estaría dispuesto a cambiar los hábitos de consumo para contribuir al 
cuidado ambiental? 
    
13 ¿Cuándo va de compras llevas fundas de tela para empacar sus productos?     
14 ¿Estaría dispuesto a tener un estilo de vida diferente para contribuir al 
cuidado ambiental? 
    
15 ¿Estaría dispuesto asistir a talleres prácticos donde te incentiven la 
conservación del medio ambiente? 
    
 
 
 
 
 
RESPUESTAS 
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ANEXO 2  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
PROGRAMA DE EDUACIÒN A DISTANCIA –MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
2011-2012 
PARTE A datos informativos del encuestado    
Institución:………………………………………………………………………………. 
Función:…………………………………………………………………………………. 
Año:……………………………………………………………………………………… 
Curso:…………………………………………………………………………………… 
Sexo:……………………………………………………………………………………. 
Parte B. 
OBJETIVO: PROMOVER EL RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL DESARROLLO DE 
LA ACTITUD ECOLÓGICA, DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE  DE SÉPTIMO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICADE LA ESCUELA “NUEVO ECUADOR” DE QUITO DEL 
PERÍODO 2011-2012 
INSTRUCCIONES:  
1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y     marque con una equis (x) la casilla de 
la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala 
Siempre= (4)=S A veces= (2)=AV  
Casi Siempre (3)=CS  Nunca = (1)= N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán alcanzados únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 
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ITE
M  
ASPECTOS  S 
1 
CS 
2 
AV 
3 
N  
4 
1 ¿Conocías que el vidrio es material reutilizable?     
2 ¿Sabías que en el bar de tu escuela donde producen diferentes envases de  
plástico? 
    
3 ¿Sabías que las instituciones educativas producen muchos papeles como 
desechos sólidos? 
    
4 ¿Ha utilizado las frutas, legumbres y desechos de comida para elaborar 
abono?  
    
5 ¿En la escuela se realiza el compost a partir de los desechos orgánicos?     
6 ¿Te gustaría que los profesores/as de tu escuela te ayuden a formar un 
huerto escolar? 
    
7 ¿Clasificas la basura en tachos de diferentes colores?     
8 ¿Crees que la reutilización de desechos sólidos ayudará a mejorar el medio 
ambiente? 
    
9 Te gustaría recibir clases en las diferentes materias impartidas en tu escuela 
con recursos didácticos elaborados con productos de reciclaje? 
    
10 Crees que los niños/as son cuidadosos con los desechos que bota 
diariamente en su entorno? 
    
11 ¿En su escuela te han dado charlas de educación ambiental que promueva el 
ahorro de recursos? 
    
12 ¿Estarías dispuesto a cambiar los hábitos de consumo para contribuir al 
cuidado ambiental? 
    
13 ¿Cuándo acompañas a tus padres de compras llevas fundas de tela para 
empacar los productos adquiridos? 
    
14 ¿Usted es parte activa en la protección ambiental de su entono?     
15 ¿Estaría dispuesto asistir a talleres prácticos donde te incentiven la 
conservación del medio ambiente? 
    
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señor. MSc. 
Fernando Cueva 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
RECICLAJE EN LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 7ºAÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO ECUADOR”, QUITO, PERÍODO 2011-2012. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
 
Atentamente, 
Lorena del Rocío Erazo Saca  
171787745-8 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
132 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
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(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Ramiro Cueva Pérez  
CÉDULA DE IDENTIDAD: 010197838-5 
TÍTULO: MSc  Talentos y Creatividad  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Pedagogía  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 087412072 
 TRABAJO: 2369950 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Unidad Educativa MUNICIPAL “San Francisco de Quito” 
FUNCIÓN: Director  
FECHA DE VALIDACIÓN: 19/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
FIRMA  
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
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(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Fernando Ramiro Cueva Pérez  
CÉDULA DE IDENTIDAD: 010197838-5 
TÍTULO: MSc  Talentos y Creatividad  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Pedagogía  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 087412072 
 TRABAJO: 2369950 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Unidad Educativa MUNICIPAL “San Francisco de Quito” 
FUNCIÓN: Director  
FECHA DE VALIDACIÓN: 19/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
FIRMA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señor MSc. 
Silvio Benavides 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre:RECICLAJE EN LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 7ºAÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO ECUADOR”, QUITO, PERÍODO 2011-2012 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
Lorena del Rocío Erazo Saca  
171787745 
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(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
141 
 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
142 
 
 
(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Silvio Luis Benavides Cevallos  
CÉDULA DE IDENTIDAD: 0400473609 
TÍTULO: Dr. Ciencias de la educación MSc. Educación Superior  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Ciencias de la Educación  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 092061846 
 TRABAJO: 2435373 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Colegio Benalcazar 
FUNCIÓN: Docente  
FECHA DE VALIDACIÓN: 26/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
FIRMA 
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(B) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
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(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Silvio Luis Benavides Cevallos  
CÉDULA DE IDENTIDAD: 0400473609 
TÍTULO: Dr. Ciencias de la educación M.Sc. Educación Superior  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Ciencias de la Educación  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 092061846 
 TRABAJO: 2435373 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Colegio Benalcazar 
FUNCIÓN: Docente  
FECHA DE VALIDACIÓN: 26/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
FIRMA  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Señor. M.Sc. 
Milton Benalcazar 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
RECICLAJE EN LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 7ºAÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO ECUADOR”, QUITO, PERÍODO 2011-2012 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continauación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
Lorena del Rocio Erazo Saca  
171787745-8 
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(C) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
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(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Milton E Benalcazar Galarza 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1708183593 
TÍTULO: M.Sc. Investigación Docencia  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Educación  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 084580644 
 TRABAJO: 022430057 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Colegio Benalcazr 
FUNCIÓN: Docente 
FECHA DE VALIDACIÓN: 26/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
FIRMA 
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(C) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 P  
2 P  
3 P  
4 P  
5 P  
6 P  
7 P  
8 P  
9 P  
10 P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1 B  
2 B  
3 B  
4 B  
5 B  
6 B  
7 B  
8 B  
9 B  
10 B  
155 
 
 
(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1 A  
2 A  
3 A  
4 A  
5 A  
6 A  
7 A  
8 A  
9 A  
10 A  
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
NOMBRES Y APELLIDOS: Milton E Benalcazar Galarza 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1708183593 
TÍTULO: M.Sc. Investigación Docencia  
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: Educación  
TELÉFONOS: 
 CELULAR: 084580644 
 TRABAJO: 022430057 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Colegio Benalcazar 
FUNCIÓN: Docente 
FECHA DE VALIDACIÓN: 26/06/2012 
OBSERVACIONES GENERALES: ……………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
FIRMA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Señor.  MSc. 
Silvio Benavides  
Presente.-  
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 
RECICLAJE EN LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 7ºAÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO ECUADOR”, QUITO, PERÍODO 2011-2012. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación para lo cual se adjunta la 
matriz de operacionalización de variables, los objetivos el instrumentos y la tabla de validación. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mimás distinguida consideración.  
 
Atentamente, 
 
 
Lorena del Rocío Erazo Saca  
171787745-8 
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ANEXO 3 
 
OPERACIONALIZACIÒN DE VARIALBLES 
 
VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  TECNICA E 
INSTRUMENTO  
 
ITEMS  
D
o
ce
n
te
s 
N
IÑ
O
S
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
RECICLAJE DE 
PRODUCTOS 
DESECHABLES  
Transformar materiales usados, 
que de otro modo serían 
simplemente desechos, en 
recursos muy valiosos. La 
recopilación de botellas usadas, 
latas, periódicos, etc.  
Recopilación de materiales  
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas del Reciclaje  
 
 
 
Elaboración de Productos  
 
Vidrio  Técnica:  
Encuesta  
 
 
 
Instrumento  
Cuestionario 
1 1 
 
Plástico  
2 2 
 
Papel  
3 3 
 
Orgánicos  
Cuatro R: 
Reutilizar, reusar, 
reciclar, rechazar 
   
 
5 5 
Educativo 
 Hogar  
Oficina  
6,7 6,7 
VARIABLE DEPENDIENTE 
ACTITUD ECOLOGISTA  
Crear una actitud 
ecológicamente responsable está 
relacionado con la educación 
ciudadana dándoles a las 
personas los instrumentos 
adecuados para evaluar los 
diferentes hábitos de consumo.  
Educación Ambiental 
 
 
 
Formación Ciudadano  
 
 
 
Actitud ecològica 
Poner la basura en 
su lugar  
 8,9 8,9 
Ahorro de 
recursos  
 
Hábitos de 
consumo  
10 10 
Protección 
ambiental 
11,12 11,12 
Conservación del 
Ambiente  
13,14
,15 
13,14,1
5 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  
SOBRE: RECICLAJE EN LA ACTITUD ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DE 
7ºAÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “NUEVO ECUADOR”, QUITO, PERÍODO 2011-2012. 
 
Le a detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento.  
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de éstos a nivel cultural, 
social  y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores. 
P   PERTENENCIA  O 
     NP   NO PERTENENCIA  
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente:  
O ÓPTIMA  
B BUENA  
R REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C) Lenguaje  
(D) Marque en las casillas correspondientes :  
AADECUADO  
               I  INADECUADO  
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GARCIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
